Register W by unknown
w 
W a c h a u -> St. M i c h a e l i m T h a l , W i l d 
Wache lko fen ( L A ; M R Pf . Hohenthann i . 
Ndb . ) Pat r . H l . K r e u z 94, 37 ( W a c h l -
kofen) 
Wachrain, Wagrain: S tad twald von A m -
berg 95, 75, 115 
Wachsabgaben, -zinse 92, 3 3 4 1 , 3 9 1 4 2 
W a c h t e l ( P N ) 96, 382 ( L L ) 
W a c k : J o h . K o n r a d , Prof . am Gymnas ium 
poet icum zR 93, 203 
— Susanna Barbara (* W i l d ) zR 93, 203 
W a c k e r n a g e l , W i l h e l m , Sprachforscher 
93, 16 
W a c k e r s d o r f ( B U L ) : 95, 115 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 22 
— Kohlenrev ie r 97, 60 
— Patr . Stephan 94, 54, 80 
Wacke r sdor fe r Bez i rk , B raunkoh levor -
kommen 97, 23, 60 
W a d e n d o r f b. H o l l f e l d (G Plankenfels 
E S B ) , Erzgewinnung 91 , 12 
W ä l d l ( F l N Nieder t raubl ing) 93,328 (FB) 
W ä l k ( e ) l : 95, 201 (Waelkel, Wälkhl 
zBurgwein t ing) 
— Hans Wälkl (c. 1590) z l s l i n g 95, 190 
— P a u l Wälckhl (1590) z l s l i n g 95, 190 
W ä m p e l ( i n ) , Theresia v . ; Super io r in M 
A n n a z A M 99, 42 
Waf fenb runn ( C H A ; M R S c h l o ß b e n e f i -
z ium d. Pf . P e m p f l i n g ) : 91 , 1 5 6 3 4 (v. 
Sparnberg) ; 96,421 ( d e r S m i d von —) 
— Patr . M a r t i n 94, 44, 80 
W a f f e n h ä m m e r (allg.) 91 , 39, 53 f., 5 8 3 , 
72 f., 83, 87 
— Produkt ionszahlen (1475—1609) 91 , 55 
Waffenhammer ( O N ; w o h l G Thumsen-
reuth N E W ? ) E i s e n H 91 , 176 
Waffenschmiede ( O N ; G Wiesent , L K 
R ? ) H 91 , 177 
Wagent ru tz , M a r i a (* Fors ter ) < A M 92, 
181 
W a g e r i n (I), Margare tha (c. 1633) 95 ,210 
W a g n e r : 91 , 1 4 0 1 2 1 (HBesi tzer) ; 96, 362 
(zWolpers reu th) ; 97, 263 (hst. L e h e n -
propst z R ) , 307 (1870 k g l . bayer. L a n -
desdirektionsrat z R ) , 367 (Direk tor , 
1819 Testamentsvollstrecker Ste igleh-
ners) 
— Alb rech t (1385) z A M 91 , 1 4 0 1 2 1 
— Eberha rd (1608) 91 , 1 4 0 1 2 1 
— Endres (1563) dR z N A B 96, 169 
— Hans (1509) 95, 107 — (* 1874) A r -
ch ivar u . E h r e n b ü r g e r z W E N 98, 333 
(Nachruf) 
— H e i n r i c h L L 96, 358 «Kempnaten), 
375 
— Jorg z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— Chunrad z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— Margare tha (oo 1690 F u n k ) 99, 2 8 9 7 
— M a x (1808) D i r e k t o r d. Da lberg . K o -
merziendeputat ion 100, 1 3 2 4 9 
— Mertein z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— Seitz z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
— U l r i c h z A M 91, 1 4 0 1 2 1 
W a g n e r - A c k e r ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Wagrain, Wachrain: S tad twald von A m -
berg 95, 75, 115 
W a h l — W a l l 
W a h l s d o r f ( R O L ; M R P f . Schier l ing) 
Pa t r . M i c h a e l 94, 46, 80 
— N M ü . Schranne 97, 212 
W a h r b e r g ( O W a h r b e r g , G D i n a u B U L , 
oder U W a h r b e r g , G Markste t ten P A R ) 
Ensd . B / R (Wartberch) 95, 115 
W a i b l i n g ( L A N ; M R Pf . P i l s t ing) Pa t r . 
Stephan 94, 54 
Waidentaler —> Weiden tha le r 
W a i d h a u s ( V O H ) : H ( P f l A Treswi tz) 91 , 
41 
— Pa t r . : E m m e r a m 94, 28, 80 — M a u -
r i t ius 94, 44 
Waidhausen (Waidhaus?) 91 , 1 4 4 3 
W a i d t h o f e n ( ö s t e r r . ) 93, 223 (Haas) 
Wai schenfe ld (ESB) L L 96, 334 (Wey-
schenveld), 368 
Waiss — W e i ß 
Waisser, E h r b . zR 93, 199 
W a i z : F r h r l . v. Wa iz ' s che Bergwerksver -
wa l tung b. G r o ß a l m e r o d e 97, 102 
W a i z e n d o r f —> Heidingsfe lder 
Waizenkirchen ( W e i ß e n k i r c h e n N ö ? ) 100, 
57 (Rostock) 
Walbron, Hans d. Ä l t e r e v . , 96, 262 
(1480 H o f G ) 
Walbrun, H M s t r zPfrentsch 91 , 7 7 9 2 
W a l b u r g -> Fuchs von W a l b u r g 
Walchersrewt —> W a l p e r s r e u t h 
Walchun (Walhunus, Walchinus, Walt-
kunin u . a.), A b t —> Ensdor f 
—> K l a m m 
W a l d : 95 , 124 (kf . ) ; -> Fors t 
— -bann (Holzbann) - * A m b e r g , S u l z -
bach 
en twick lung 97, 26 
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marken , -namen 95, 121—126 
Ordnungen 91, 86 (1512 hzg l . bayer.) , 
87 (1537 kuropf . ) 
Wirtschaft 91, 86 f. 
zinse 91, 85 (f. Koh lenho l z ) , 87, 
103 7 9 , 161 f. 
Wald (v ie l l . G Hohenaschau R O ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 211 
W a l d ( R O D ) Pa t r . Laurent ius 94, 38, 80 
W a l d a u ( V O H ) L L 96, 317 (Abb. aus 
K a r t e von 1600), 335 
— Burgkap . 94, 31 
— Pat r . G e o r g 94, 31, 80 
W a l d a u ( e r ) : 96, 289 ( L L ) 
— Tobias von Waldaw 96, 318 
W a l d e c k ( K E M ) : 94, 21 — L L 96, 303, 
309, 338, 356 
— K u r p r ä z i p u u m 96, 1 4 6 2 2 
— Pa t r . : Ä g i d i u s 94, 28, 80 — A n n a 94, 
24, 80 
—»• Köss l e r , Leuch tenberg-Waldeck 
W a l deck, W a l d e c k - K e m n a t h : A m t , G e -
r icht , L d G , H s c h . 91 , 156 f.; 95, 206 
— L L 96, 279, 3 3 1 6 4 8 , 354 f., 365 
— Bergbau i m A m t 91 , 13, 58 (P ro -
dukt ionszif fern) , 63 f. (Abbauziffern) 
— Bergfreiheiten i m Ger ich t 97, 33 
— B l e c h H i m L d G 91, 41 
— B l e c h H M s t r i m L d G 91 , 156 
— Eisenbergwerke i m A m t 91 , 41 
— Eisenindustr ie i m A m t 97, 32 
— H ä m m e r i m A m t 97, 32 
— K o h l e n m a ß e i m A m t 91, 8 7 1 3 ( W e h -
rung) 
— Landsassen-Adel i m L d G 95, 205 
— Parksteiner Grenze 96, 3 0 9 3 9 3 
— P f l g . H ä r t u n g von Egloffs te in 96 ,382 
( L L ) 
—y Ahornberg, Anhornperg, Mehlmeise l 
Waldenfe l s , v . : 96, 152, 2 3 3 8 (1597 P f l g . 
z N A B ) 
— Hans R u d o l f von Waldenfe l s auf L i c h -
tenberg (1595) P f l g . z N A B 96, 1 5 3 5 0 , 
158, 166 
— M a r i a Ca ro l ina (* v. Sparneck) 95, 
213 
— P h i l i p p F r i e d r i c h , auf H ä m m e r l e s u . 
U n t e r h o c h s t ä t t 95, 213 
W a l d e r b a c h ( R O D ) , K L : 94, 39 
— A b t (1519) 93, 96 
— G e b e t s v e r b r ü d e r u n g e n 95, 54 
— Klos te rhof zR 97, 180 
— Pa t r . : B M V 9 4 , 4 1 , 8 0 — Niko l aus 94, 
47, 80 
— Vog te i 96, 106 
— „ z u m Stock" , H l . B lu t 94, 52 
— W i t t 
W a l d e r d o r f f , Gfen v . : E d u a r d H u g o 
W i l d e r i c h , Legat ionsR 96, 19, 3 4 4 0 , 
6 8 9 3 
— Hugo F r a n z P h i l i p p W i l d e r i c h (1828/ 
1918) < F r a n k f u r t 96, u . a . 5, 26, 32, 
34, 36f . , 39, 52, 54, 56, 59 f . ; 97, 7 
Waldersdorf, Eisenindustr ie i m Ger . , 91 , 
157 
W a l d e r s h o f ( T I R ) : Bergbau (b.) 91, 46; 
97, 33 
— Erzgruben , Gruben (b.) 91 , 63 ( im 
A m t W a l d e c k - K e m n a t h ) , 74 ; 97, 42 
— Patr . Sebastian 94, 80 
— Rosenhammer 91 , 14 
—> B r a n d , Zottenwies 
Waldgeringun —• W o l k e r i n g 
W a l d h a u s b. Theuern (G Garsdor f A M ) 
95, 126 
W a l d h a u s e n : K o n r a d v. Waldhausen 
( f 1369), Regularkanoniker 95, 167 
(Bib l . Ensd . ) 
Waldkereshova Walke r shofen 
W a l d k i r c h ( V O H ; M R Pf . Neuk i rchen 
St. Chr is toph) Patr . Joh . Bapt. 94, 80 
W a l d m a n n : G e o r g (1552) E i senhdl . zR 
91 , 139 
— Wolf (1581) E i senhd l . zR 91 , 139 
W a l d m a n n s d o r f ( W ü s t u n g b. Stamsried) 
Ensd . B / R (Baldwinesdorf, Balwin-
dorf) 95, 115 f., 127 
Waldmannsdor fe r M ü h l e 95, 115 f. 
W a l d m ü n c h e n ( W Ü M ) : 97 ,379 — L L 96, 
293 {München vor dem Wald), 300 
(zu Munichen) 
— A b b . aus P l a n (c. 1600) 96, 299 
— B ü r g e r m e i s t e r , -amt 92, 1 4 6 1 2 3 
— H , S c h H 91, 61, 174 
— N a r r e n h ä u s l 92, 1 5 4 2 6 5 
— Pa t r . : Magda lena 94, 39, 80 — Ste-
phan 94, 54, 80 
W a l d m ü n c h e n , P f l A : Bergbau i m A m t 
91 , 15 
— H 91, 41 
Waldsassen (TIR) , K L , Reichsst if t : 91 , 
3 4 1 4 6 , 94, 28; 95, 112; 97, 15, 2 2 0 1 7 9 ; 
99, 13, 16 f.; 100, 180 
— Abte ik i r che 96, 52 (Gru f t ) ; 99, 1 3 1 2 
— Adminis t ra to ren 100, 191 
— Baumeister 99, 1 6 3 9 
— Bergbau i m Stif t 91 , 14, 43 
— B / R d. A b t e i : 92, 7 1 ; 95, 74 f., 85 ; 96, 
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2 9 8 2 0 6 , 2 9 9 2 1 0 (Schnepfenreuth), 3 0 1 2 4 6 
(Tannlohe, Gofelsbrunn), 3 1 9 5 0 5 (Spie l -
berg), 3 6 0 1 0 5 1 ; 98, 2 3 9 1 8 (Bürgles) 
— zFrankenr ie th 95, 83 ; zTröbes 95, 
95, 112 
— Bibl io thekse inr ich tung 96, 51 
— Braumstr 96, 2 9 2 8 
— Eisenerzvorkommen 97, 15 
— Kappe lk i r che 99, 1 7 4 0 
— Ki rchenbau 99, 17 
— Klos te rbau , K o n v e n t g e b ä u d e 99, 1 3 1 2 , 
26 
— Landsassenadel 95, 205 
— Pa t r . : B M V 94, 35, 41, 80 — Joh . E v . 
94, 35, 80 — M i c h a e l 94, 46, 80 — 
W a l b u r g a 94, 57, 80 
— Steinmetzarbeiten 99, 67 
— Stukkateure 99, 52 
— „ z u m Stock" , H l . B lu t 94, 52 
—> W i n d w a r t 
Waldsassen , L d G 96, 23 
Waldsee (Baden-Wttbg) Eisenhandel 91 , 
147 
W a l d s h u t (Baden-Wttbg) , P f . Huebmayer 
(1524) 93, 107 
W a l d t h u r n ( V O H ) : 96, 318 ( L L Wal-
turn); 100, 184 f. 
— A b b . aus P l a n (1600) 96, 319 
— Halsger ich t 96, 318 
— Pat r . Jodokus 94, 33, 80 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 90, 160 
—• Schneider 
W a l h a l l a , Grundste in legung (1830) 96, 
1 8 2 0 
W a l k , G e o r g (1611) zOt t raching 95, 196 
Walke r shofen (angebl. K r . Dachau) O N 
93, 37 (Waldkereshova) 
Walker t shofen ( M A I ) Pat r . M i c h a e l 94, 
46, 80 
W a l l ( W a h l , G W o l f s e g g , L K R ) : B u r g -
kap . 94, 45 
— Pa t r . : L e o n h a r d 94, 38, 80 — M i c h a e l 
94, 45 f. 
W a l l a c h e n (Blachen) 94, 91 f. 
W a l l e n b u r g - * Fuchs zu W a l l e n b u r g 
Wal l ens t e in 100, 182 
W a l l e r s d o r f ( L A N ) Pat r . A n n a 94, 24 — 
Joh . Bapt. u . Joh . E v . 94, 34 f., 80 
Wal le r see (Bez. Sa lzburg , ö s t e r r . ) 99, 165 
W a l l f a h r t s k i r c h e n , W a l l f a h r t e n a l l g . : 94, 
9, 52; M a r i e n - W f K i . 94, 42; — M a -
r ienverehrung 
—• (u. a.) A m b e r g ( M a r i a h i l f ) , Aufen-
berg, Barbaraberg , Bet tbrunn , Deggen-
dorf-Geiersberg, E i x l b e r g , Frauensatt-
l i n g , Freystadt , Fahrenberg , F rauen -
b iburg , F r a u e n b r ü n d l (b. A b b a c h u . b. 
St raubing) , H a i n d l i n g , Hei l inghausen , 
M a r i a o r t , Quer , St. B ä u m e l , St. Lau-
rentius, St. W o l f gang, S t raubing ( K a r -
mel i t en -Ki . ) , We ihen l inden , W e i ß e n -
brunn , W e l t e n b u r g ; R K (U. a. „ S c h ö n e 
M a r i a " ) , R M (Dechbetten) 
Wal l fahr t sze ichen , -b i lde r 93, 99 u . 101 
(Abb.) 
W a l l k o f e n ( M A L ; M R Pf . Aufhausen) 
Pat r . B M V 94, 80 
W a l l m e r i n g ( G Haders tad l C H A ) Ü b e r -
schwemmungsgebiet 96, 4 0 9 1 3 
W a l l n e r , S imon (1708) zPosthof 95, 196 
W a l l s d o r f b. Ruprechtstegen ( H E B ) 96, 
335 ( L L Walstorf; od . i r r t ü m l . f ü r 
— W a l s d o r f B A ? ) 
Walntingen —> W a l t i n g 
W a l p e r s d o r f (G Piegendorf R O L ; M R 
Pf . Hofendorf ) Pat r . G e o r g 94, 31 
Walpe r s r eu th b. W ü r z ( G Eppenreu th 
N E W ) 96, 286 ( L L Walchersrewt) 
Walpers te t ten ( G Oberviehbach D G F ) 
Pat r . Magda lena 94, 39 
W a l s d o r f (BA) L L 96, 314, 335 (wenn 
nicht —> W a l l s d o r f b. Ruprechtstegen 
H E B ) 
W a l t e n d o r f ( B O G ) Pa t r . : G e o r g 94, 31 
— Petrus 94, 50, 80 
Wal tenhofen (Waltenhof , G Bubach a. d. 
Naab B U L ; M R Pf . Wie fe l sdor f ) Pat r . 
B a r t h o l o m ä u s 94, 80 
Wal tenhofen (G S inz ing , L K R ) O N 93, 
45 (883 Waltinhova) V g F , F B 91,233 
( H ö h l e am Schelmengraben); 98, 337 
(Steinzeit); 100, 258 ( H ö h l e n f u n d e ) 
Waltenrieth H 91, 61 
— H M s t r 91 , 131 (Vischer) 
—• Unterwal tenr ie th (?) 
Waltenstein H 91, H O 2 6 
W a l t e r (Fami l i enN) 95, 220 (Vorfahren 
von R i c h a r d S t r a u ß ) 
Wal t e r sbe rg (Ensd. H z m . b. Rieden bzw. 
Egelsheim, A M ) 95, 126, 144 
Wal t e r she im ( G Nainhof-Hohenfels P A R ; 
M R Pf . S c h m i d m ü h l e n ) Pa t r . : K o l o -
man 94, 36, 80 — Rochus 94, 80 
Waltershofen E rzbe rgwerk 97, 37 
Waltershofen (Stift Waldsassen) 91 , 156 
Waltfrit ( P N ) 93, 46 
Uualtfridesdorf —• W o l f e r s d o r f 
Waltgör ( P N ) 93, 37 
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W a l t h e r von der Vogelweide 94, 83, 104 
Walting S t E P r p . H a i n d l i n g 97, 210 
Walting im Hilpoltsteinischen 94, 136 
(Rabus) 
W a l t i n g ( E I H ) 98, 291 
— Heldiwig von Walntingen (1310) 38, 
290 
— Perchtold von Walntingen 98, 290 
W a l t i n g ( W U G ) 98, 2 9 0 1 1 7 
Waltinhova —> Wal tenhofen 
W a l t p o t o (1087) 99, 88 
W a l t r a t 99, 166 
Walturn —> W a l d t h u r n 
W a m b o l d , Mar i anne v. , Ehrenstif tsdame 
z N M ü . 97, 327 
W a m e l —* V a n W a m e l 
W a n n , S iegmund (1451) z W U N 91 , 117 
Wannbacher , Chunrad < Waischenfe ld 
96, 334 ( L L ) 
Wappenbr i e f -Ver l e ihungen z A M (1563) 
92, 1 4 7 1 3 4 
W a p p e n b ü c h e r —»> Rernclau 
Warberg b. Pottenstein: A d e l h e i d G f i n v. 
W a r b e r g (c. 1144/1166) 95, 112 
Warenze ichen 97, 30 ( „ d e r Rosen") , 31 
(allg.) 
Warmann, Bsch . —> Konstanz 
Warmens te inach (BT; M R Pf . F i c h t e l -
berg, Expos . OWarmens te inach) H 91 , 
43, 173 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
— Pat r . Laurent ius 94, 38, 80 
— F l e c k l 
W a r m e r s d o r f ( G Al tenschwand N E N ; M R 
Pf . A l t e n - u n d Neuenschwand) Pat r . 
K o l o m a n 94, 36, 80 
Warnachar, Hausmeier (d. K g Theude-
rich II .) 99, 194 f., 198 
W a r n b a c h ( G Schwarzach b. N a b b u r g 
N A B ) 96 ,369 ( L L Marquart zu Warm-
pach) 
W a r n s d o r f : F r h r v. 97, 209 (Propst u . 
Genera lv ika r zFulda) 
— F r i e d e r i k a F r e i i n v. , Stiftsdame zR 97, 
208, 300, 327, 329 
Warperger ( P N ) 96, 293 ( L L ) 
— Rueger Worperger, des Daschholters 
kind 96, 325 ( L L ) 
Wartberch ( O W a h r b e r g od . U W a h r b e r g ) 
—> W a h r b e r g 
W a r t e n b e r g : A l b e r t Erns t , W e i h B s c h . —• 
Ri 
— M Rosa A d e l h e i d v. , Sales ianer-Su-
pe r io r in z A M 99, 42 
W a r t h (G Steinberg D G F ) Pat r . A n n a 94, 
24, 80 
Wase l sdor f ( G Obereulenbach R O L ; M R 
Pf . Laaberberg) Patr . Andreas 94, 24 
Wasen —* Wassern 
Wasenmeister ei, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
Wassack —* Wassern 
Wassenberg , E b e r h a r d (* 1610) 98, 226 f. 
Wassenhausen, Pa t r . H l . K r e u z 94, 37 
Wasse rburg ( W S ) —> G ö l g ( e ) l , Gumpe l s -
haimer (J.) 
Wasse rburg , Gfsch . 99, 156 f. 
-> A t t e l 
Wasse r f a l l , - ä c k e r , - s t re i f l ( F l N O l s l i n g 
u . U l s l i n g ) 95, 175, 198, 200, 203 
Wasserfelsen —• W i r s f e l d 
Wasserfunde, V g F 98, 339, 345 
Wasse rmann : Heincz Wasserman von 
Kingsperg 96, 347 ( L L ) 
Wassern L L 96, 312 (zu Wasern, zu Wa-
sen), 315 4 6 1 ( ö d e i m A m t N A B ) 
Watmangaer in foro zR (1248) 93 , 58 6 1 
W a t t i n g , A n n a (oo K ö n i g ) , Apo theke r in 
(1517) zR 94, 116, 129 
Waczmanshofer, Engelhar t 96, 335 ( L L ) 
Weach —• W e h a 
W e b e r : E h r b . zR 93, 199 — die We-
berinn 96, 338 ( L L ) 
— F r i e d r i c h d. , zSchönsee 96, 366 ( L L ) 
— Franz , D r . (1832) zOIs l i ng 95, 195 
W e b e r - S ö l d e zOIs l i ng 95, 191, 201 
Wegge lde r 97, 63 
Weggerner A c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 
203 
Wegle i tne r , Chr i s toph ( f 1706) Theologe 
u . Dich te r d. N ü r n b e r g e r Schule 98, 
1 6 2 4 1 6 
Wegnicz —• Pegni tz 
Wegscheid(t), H 91 , 61, 149 
W e h a ( G K a s t l K E M ) L L 96, 303 
(Weach), 3 0 7 3 4 9 , 333, 336, 340 (ein 
gut, dacz Weyach), 357, 3 5 9 1 0 3 1 
W e h r u n g , K o h l e n - bzw. H o l z k o h l e n m a ß 
91 , 85, 87 f. (Defini t ion) , 89 (Relat ion 
zum b e n ö t i g t e n H o l z ) 
W e i b s a ß ( W ü s t u n g b. Lennesrieth) 96, 
321 ( L L ) 
Weichenberg i . Obb. (wohl G Hausen 
A I C ) O N 93, 35 
Weichs, R u r g 100, 13; — Weichse r 
Weichs, Pa t r . W o l f g a n g 94, 58 
Weichs (eingemeindet i n Rad A b b a c h 
K E H ) F B 96, 495 (Steinzeit) 
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W e i c h s ( M A L ; M R Pf . Hofk i rchen) Pat r . 
Ä g i d 94, 22, 80 
— N M ü . H f m . (Sehr. Nieder l indhar t ) 97, 
212, 217 
— N M ü . P f l e g A 100, 195 
Weichs (eingemeindet i n R ) -> R M 
W e i c h s : F r h r v. , bayer. Hofkommissar u . 
Ü b e r n a h m e b e a u f t r a g t e r (1810/11) zR 
93, 136, 145, 1 5 0 5 ; 97, 305—308, 311, 
316, 324 f., 335, 342, 361 
— M a r i a A n n a K a t h a r i n a F r e i i n v. , St i f ts-
dame (Seniorissin) z O M ü . ( f 1820) 97, 
208, 329 
Weichse lbrunner H a m m e r ( > Boden-
w ö h r ) 91, 15 
Weichse lbrunner W e i h e r , H am, 97, 38 
Weichse ldo r f ( G Duggendorf B U L ) F B 
93,327 ( V g F auf dem Kape l l enacker ) ; 
97, 472 
W e i c h s e r : 95, 193 
— Fridric d., 95, 189 (1392) 
Weichslbaum, S t E P r p . Vogta reu th 97, 
211 
W e i c h s l m ü h l e « M ä l z l m ü h l e ; G Pent-
l i n g , L K R ) 95, 177 
Weicke r s r i ch t ( W ü s t u n g bzw. Ensd . H z m ; 
F l N b. Ensd.) 95, 95, 116, 122, 124 
(Hzm. b. Seulohe), 125, 127, 157 
— Schafhof 95, 150 
Weidach 96, 3 2 9 6 2 0 ( L L ) 
—. wisen in dem Weidach, zu der Wey-
dach L L 96, 370, 372 
W e i d a u e r R e z e ß von 1483 95, 206 
— von 1607 92, 1 4 9 1 7 9 f . , 1 8 3 
W e i d e n / O p f . 91 , 126; 92, 1 4 4 6 0 (in der 
Weiden); 93, 257 f. — als U - A u s s t e l -
lungsort 92, 1 4 7 1 3 0 — L L ( / ) 96, 
325 (der Akkermannyn werde), 331 
(Leb von der Weiden), 378 (Stern-
werd, Störnwerd), 379 (der Smid-
lynne sun von der Weiden) 
— Absch ied v. 1515 92, 78 
— A c h t e r / Geschworene 
— Ä u ß e r e r Rat (Sechzehner) / Rat 
— A l m o s e n h ä u s e r / S p i t a l 
— Almosenst i f tung (1439) 92, 1 4 4 7 7 
— Amtsknecht 92, 104, 110, 1 5 1 2 0 9 ; / 
Stadtknecht 
— Amtsstube 92, 112 (d. Stadtknechts: 
Puttlei), 1 5 4 2 7 6 (auf dem Rathaus) 
— Apotheker 92, 132 (St-) ; Apotheke 
100, 190 
— Appe l l a t i on zu Hofger ichten 92, 1 5 1 2 2 5 
— A r c h i v (St-) 98, 333 
— Assessores, geschwor. Ger i ch t s schöf -
fen —* H e u r i n g 
— A u 92, 58; 96, 333 ( L L auf der 
Awe) 
— Bader —> Stambler 
— B a d h ä u s e r 92, 93 — Badstube, untere 
u . obere 92, 132 
— B ä c k e r 92, 134 f. 
— Baumeister (St-) 92, 106, 131 
— Bauschreiber / Vormundschaf tsschre i -
ber 
— Befestigung / Stadtbefestigung, Tore , 
T ü r m e 
— Besetzung, Schwedische (1634) 92 ,87 
— Bestal lungs- u . E i d b ü c h e r (ab 1562) 
92, 1 5 7 3 4 9 
— Besthaupt 92, 1 5 9 3 9 1 
— Bete 92, 67 
— Bettelr ichter 92, 1 5 8 3 8 3 
— Beutler 92, 135 
— B e v ö l k e r u n g / E inwohnerzahlen 
— Biersatz / Brauordnung 
— B r ä n d e 92, 1 5 4 2 7 5 — (1536:) 92, 58, 
71 , 80 
— Brandsteuer 92, 1 5 8 3 6 0 
— Brauhaus (St-) 92, 135 
— Brauordnung , -recht 92, 117, 127 
(Biersatz), 1 5 6 3 0 6 f . 
— Brauwesen 92, 135 
— Brothaus (St-) 92, 135 
— B r ü c k e n 96, 333 ( L L ) ; / N a a b b r ü c k e , 
S a l z b r ü c k e 
— B ü r g e r : 91 , 119 (Hammerwerksbete i l i -
gung) 
recht (Annahme u . Abschied) 92, 
65, 116 f. 
— s i ege l f äh ige , 92, 78, 1 4 7 1 3 4 
— B ü r g e r m e i s t e r : 92, 69 f., 73, 75, 81 f., 
87, 101 f., 105, 108 f., 111, 113, 122, 
129, 1 4 9 1 8 2 , 1 8 5 , 156 f. (auch A m t s b ü r -
germeister); / Rat (und Bgm. ) ; —• 
H e u r i n g , Prueschenk, Schabner, Stor, 
Zanner 
— - w ä h l e n 92, 118, 120 f., 1 5 6 3 1 3 
— B ü t t n e r 92, 119 
— Burgfr ieden 92, 69 ff. 
— Burggeding 92, 68 
— Burgs ta l l 92, 57 f. 
— Deutscher Schulmeister 92, 131 
— Diebs loch / Pu t t l e i 
— Drechsler 92, 134 
— Eichamt (St-) 92, 129 
— E i d b ü c h e r 92, 151, 1 5 7 3 4 9 (ab 1562) 
— Einbr inger (St-) 92, 74 
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Einwohnerzahlen 91, 155; 92, 80, 
1 4 6 1 2 0 
Eisenbahn 97, 50 
Eisenhammer 91, 20; / Schieneisen-
ankauf 
Eisenhandel 91, 154 
Eisenstapelplatz 91 , 95 
Ehaftrechte, -Ordnungen 92, 7 0 , 1 5 7 3 3 6 
(1686—1717); / Gemeindeordnungen 
F ä r b e r 92, 135 
Fastenmarkt / J a h r m ä r k t e 
Fau l tu rm, F e i l t u r m 9 2 , 1 5 4 2 7 0 ( V e r l i e ß ) 
Feue rg locke , -wehr 92 ,129 ; / B r ä n d e 
Feuerordnung, -po l i ze i , -schau 92 ,121 , 
130, 133 
Fischere i , F i s c h b e s t ä n d n e r 92, 118, 
120, 127 
Fischher r , -meister, -knecht (St-) 92, 
131 
Fischwasser 92, 66 
Flaschner 92, 135 
Fleischgasse, obere 92, 1 5 4 2 7 0 
Fleischhaus (St-) 92, 135 
F l u r e r 92, 85, 121 f., 129 f. 
F l N — Reifenthal 
Fors t - od . Waldmei s t e r , F ö r s t e r 92, 
131, 135 
F r e i h e i t e n - B e s t ä t i g u n g e n 92,155 (1559/ 
1717), 1 5 9 3 9 2 (1717) 
F re imann beim H a l s G e r . 92, 83 
F r K a p . 94, 37 
Fronfest 92, 1 5 5 3 0 3 (in die — gelegt) 
F r o n w a a g 92, 128 
F r ü h m e s s e 96, 299 ( L L ) 
Fuhrunternehmen 91, 166 
G ä n g e l w e i h e r 92, 1 5 4 2 8 2 
Galgen 92, 109 f.; / Hochger ich t 
G a l g e n ä c k e r 92, 1 5 2 2 2 8 
Gebot u n d Verbo t 92,122—125 ( P o l i -
zei Vorschriften ) 
G e f ä n g n i s 92, 68, 85, 112 f., 154 (Ve r -
l i e ß ) ; / F a u l t u r m , Fronfest , N a r r e n -
haus, P u t t l e i 
geistl . Ger ichte 92, 65, 67 
Gemeindeordnungen (1686/1718) 92, 
1 5 7 3 3 6 ; / Ehaf t 
Gerber 92, 135 
Ger ich t 92, 58 ( V e r p f ä n d u n g 1311), 
61 f. — Gerichtsverfassung i . a l lg . 92, 
90—113; / geistl . Ger ichte , / H a l s -
gericht, Hochger icht , Hofger ich t , N i e -
dergerichtsbarkeit , Ratswandel ( W a n -
delgericht) , Stadtgericht, Schranne 
G e r i c h t s b ü c h e r 92, 80 
— Gerichtsknecht 92, 83, 113 
— Ger ichtsordnung, pe in l . 92, 80—83 (c. 
1530, Ed i t i on ) 
— Ger i ch t s schö f f en 92, 149 (Heuring) 
— Gerichtsschreiber 92, 82, 95, 104 f., 
108, 113, 118, 1 5 1 2 0 9 f. 
— Gerichtsstube / Rathaus 
— Geschworene 92, 69 f., 72 f. (auch 
Ach te r gen.) 
— G e t r e i d e m a ß e 92, 66 
— Gewerbe 92, 79, 117 
— Gezirk(sstadt) 92, 79; 96, 167 
— Glaser 92, 134 
— Graben / Stadtgraben 
— Hafner 92, 78 
— Halsger ich t , Hochger ich t 92, 66, 80 
(vor dem Rathaus) , 81—84, 85 ( Z u -
s t ä n d i g k e i t des Rats) , 98 f., 108 ff. , 
152 f., (auch peinliches G e r . ) ; / G a l -
gen, / H in r i ch tungen 
— Hammerwerksbete i l igung 91 , 119 (der 
B ü r g e r ) 
— Hammerwiese 96, 378 
— H a n d e l 92, 140; / Eisenhandel , 
/ Hopfenhandel , Salzhandel 
— Handwerke r 92, 78, 125; -Ordnungen 
92, 134, 1 5 8 3 7 2 
— Hebamme (St-) 92, 132 
— H e n k e r b r ü c k l , -steg 92, 1 5 2 2 2 8 
— H e r r s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e 92, 113 ff. 
— Hinr i ch tungen 92,108 ff. , 1 4 9 1 8 2 , 152 f.; 
/ Halsger ich t , / K ö p f grub, Raben-
stein 
— Hochzei tsordnungen 92, 133 
— Hofger icht 92, 1 4 5 1 0 4 ; / A p p e l l a t i o n 
— Hofger ich t Parks te in 92, 70 
— Hohenstaufische Erbschaft 92, 59 
— Holzrechte 92, 67 
— Hopfengarten L L 96, 333, 376 f. 
(hopf garten enhalb der prukk) 
— Hopfenhandel 91 , 1 5 5 2 7 
— Hosp i t a l (Siech- , See l - , A l m o s e n h ä u -
ser) / S p i t a l 
— H u l d i g u n g 92, 1 5 5 3 0 2 
— H u s s i t e n e i n f ä l l e 92, 87 
— Innerer Rat / Rat 
— Jagdrecht 92, 79, 117 
— J a h r m ä r k t e 92, 66, 94, 129 f., 136 
(Jahr- u . F a s t e n m ä r k t e ) 
— Johannisgasse 92, 1 5 2 2 2 8 
— Judensteuer 92, 66 
— K ä m m e r e r , (S t - )Kammer 92, 73 ff. , 
83, 95, 104, 106, 116, 120, 122, 127 f., 
134, 1 5 2 2 3 5 
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Kathar inenmark t 92, 67, 78, 1 5 4 2 8 2 
Kaufhaus (St-) 92, 64, 66, 135 
Kindstaufordnungen 92, 133, 1 5 8 3 5 7 
Kirchendiener 92, 120 
Kirchenorganisa t ion 92, 56 (Dekanat 
N A B ) 
Kirchensteuer 92, 91 
K i r c h t u r m 92, 130 
Ki rchweihschu tz 92, 94, 139 f. 
K ö p f g r u b , K ö p f s t ä t t 92, 109, 152 
( H i n r i c h t u n g s s t ä t t e ) 
Kont r ibu t ionen 92, 1 5 7 3 3 9 
K ü r s c h n e r 92, 130 
Kupferschmiede 92, 135 
Landschre iber 91, 87; 92, 151 2 2 5 
Landstandschaft 96, 1 6 6 6 1 
Landtage 92, 79 f. (Teilnahme) 
L e b k ü c h n e r 92, 135, 1 5 6 3 1 3 
Lederer 96, 375 
Leichenschau 92, 132 
Leihkauf leute 92, 95 f. 
L e i h s t a d t m ü h l e 91, 66 
L e i h s t a d t m ü h l w e g 92, 97 
Lepuhel, under dem, auf der Awe 96, 
333 ( L L ) 
Leinenweber 92, 134 
Lerchenfe ld 92, 109, 1 5 2 2 2 8 
Leuchtenbergische Lehen L L 96, 370 f., 
276ff . ; di lehen der purger zu der 
W e y d e n 96, 280 
Malzhaus 92, 125 
Malzhe r r en 92, 135 
M a l z m ü l l e r , - f ü h r e r 92, 135 
M a r k t : 92, 78; / J a h r m ä r k t e , Katha-
r inenmarkt , / Michae l imark t , V i e h -
mark t , W o c h e n m a r k t 
knecht 92, 1 5 8 3 8 3 
meister 92, 135 f. 
P r iv i l eg ien 92, 62; -recht 92, 1 4 4 6 3 
zwang 92, 1 5 9 3 8 5 
M a r k t p l a t z 92, 109 f. (als R i c h t -
s t ä t t e ) 
M a ß e 92, 7 1 ; / G e t r e i d e m a ß e 
M a u e r n / Stadtmauer 
M a u r e r 92, 109, 134 
M a x - R e g e r - S t r a ß e 92, 1 5 2 2 2 8 
Messer (St-) 92, 130, 1 5 7 3 3 0 (geschw.) 
Metzger 92, 134 f., 1 5 4 2 8 2 
M i c h a e l i m a r k t 92, 132 
M ü h l e n : / L e i h s t a d t m ü h l e , an der 
Naab 92, 66; / Paldenmul, Renn-
m ü h l e , S ä g m ü h l e n , S t a d t m ü h l e 
M ü l l e r 92, 109, 111, 1 5 2 2 3 2 , 1 5 3 2 4 9 
N a a b b r ü c k e 92, 112, 154 (Wasser-
k o r b ) ; 96 , 325 ( L L bey der Brukk an 
der Nah) 
— N a c h t w ä c h t e r , W ä c h t e r 92, 121 f., 
1 5 4 2 7 5 
— N a r r e n h ä u s l , Narrenhaus ( G e f ä n g n i s ) 
92, 112, 125, 1 5 3 2 6 2 f. 
— N a r r e n h ä u s e l s t r a ß e 92, 1 5 4 2 6 5 
— Niederger ichtsbarkei t 92, 97, 139, 
I49185. y, Ger ich t 
— opp idum (1298) 92, 61 
— Ortsgruppe d. His t . V e r . 96, 64 
— Paldenmul 96, 378 ( L L ) 
— Pa t r . : H l . Geist 94, 30, 80 — H l . K r e u z 
94, 37 ( F r K a p . ) , 80 — M i c h a e l 94, 46, 
80 — Niko laus 94, 47, 80 — Sebaldus 
94, 53, 80 — Sebastian 94, 53 
— Pest 92, 120 (1634), 132 
— Pfandrecht 92, 66 f. 
— Pflasterzol leinnehmer 92, 137 
— Platzmeister 92, 66 
— P o l i z e i / Gebot u n d Verbo t (Po l i ze i -
vorschri f ten) , Ki rchweihschu tz , / S i t -
tenpolizei 
— Por tgeding 92, 97, 140, 1 5 2 2 2 9 
— Pranger 92, 110 f., 1 5 3 2 4 9 
— P r i v i l e g i e n : (1396) 92, 64 
b e s t ä t i g u n g e n 92, 65 (1410), 67 
(1434); / F r e i h e i t e n - B e s t ä t i g u n -
gen, / Stadtrecht, -Verfassung 
— Puttlei, Pütley, Pitteley 92 ,112 (Amts-
stube des Stadtknechts) , 1 5 1 2 1 8 (Diebs-
loch), 154 
— Rabenstein ( H i n r i c h t u n g s s t ä t t e ) 92, 99, 
109 
— Rat (und B ü r g e r m e i s t e r ) , Stadtrat : 92, 
69 f., 73—76, 91—109,116—141,145 1 0 4 , 
149 1765 18 5 j 1 5 0 1859 151 ? 1 5 3 239? ^ f. 
— Ä u ß e r e r Rat (Sechzehner) 92, 72, 
74 f., 100, 119—122, 126 f., 156 3 2 1 , 
1 5 7 3 3 9 f. — Innerer Rat 92, 75, 119— 
122, 124, 1 4 9 1 7 4 , 156 
— Gerichtsbarkei t 92, 69, 76 (in 
eigener Veran twor tung) — Z u -
s t ä n d i g k e i t beim Halsger ich t 92, 
85 — / Stadtr ichter (Stadtgericht) 
— Ratswahlen 92, 73 ff., 118 f., 1 5 6 3 1 3 
— Ratswandel , Wande lge r i ch t 92, 
102—110 
— Verfassung (Regimentsbrief) 92, 
72—75 (1456) 
— Rathaus 92, 58, 92 f., 102 (Gerichts-
stube), 110 f., 129 f., 135 (Verkaufs -
s t ä n d e i m — ) , 154 (neues G e f ä n g n i s 
unterm —) 
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Rathausplatz 92, 153, 1 5 9 3 8 6 
Ratsschreiber 92, 1 5 1 2 1 0 
Rauchfangkehrer 92, 1 5 7 3 4 6 
R e c h t s a u s k ü n f t e 92, 1 4 9 1 7 0 — Rechts-
erholung aus N ü r n b e r g 92, 85—90 
Regimentsbrief von 1456: 92, 72—75 
(Ratsverfassung) 
R e n n m ü h l e 92, 71, 76; L L 96, 371 
(Rennmul oberhalben der prugg), 373, 
3 7 5 1 1 8 2 
Rich te r : in der Weiden 92, 61, 69 
—• Bettelr ichter , Stadtr ichter 
R i c h t s t ä t t e 92, 83, 109 f., 152 2 3 4 ; / 
H in r i ch tungen 
Riemer 92, 134 
S ä g m ü h l e n 92, 131 ( s t ä d t . ) , 1 5 2 2 2 8 
S a l z b r ü c k e 92, 97 
Salzhandel 92, 137 
Sauwiese, S p i t ä l e r 92, 97 
Schandstrafen 92, 110 ff. , 125, 153 f., 
I 5 9 3 8 6 . / Wasse rko rb 
Scharfr ichter 92, 85, 110 
Scharwerk 92, 74 f. 
Scherge / Stadtknecht 
Schergenstube 92, 112, 1 5 4 2 7 5 f. (auch 
Scher genhaus) 
Schieneisenankauf 91 , 94 
S c h i e ß p l a t z unter der S t a d t m ü h l e 92, 
132 
Schlosser 92, 134 
Schmiede 92, 134 
Schneider 92, 134 
Schöf fen / Ur t e i l e r 
Schranne (Gerichts-) 92, 80, 85 (Auf -
r ich tung) 
Schreiber / Landschre iber , / Stadt-
schreiber, Vormundschaf ts - u . B a u -
schreiber 
Schreiner 92, 134 
S c h r ö t e r (St-) 92, 85, 122, 129 f. 
S c h ü t z e n v e r e i n 92, 134 
Schuhmacher 92, 1 5 3 2 4 6 (Pfeiffer) 
Schuldiener 92, 120 
Schulmeister , Deutscher 92, 131 
Sechzehner ( Ä u ß e r e r Ra t ) / Rat 
Seelhaus 92, 132 
Sieber 92, 135 
Siechenweiher 92, 109 
Siechhaus 92, 132 
S iege l f äh igke i t / B ü r g e r 
S imul taneum 92, 116, 121, 123, 128, 
131, 133 
Si t tenpol izei 92, 133 
Spengler 92, 135 
— S p i t ä l e r Sauwiese 92, 97 
— Sp i t a l (Hospi ta l , S iech- , See l - od . A l -
m o s e n h ä u s e r ) 92, 69, 93 f., 132; - m e i -
ster 92, 76 
— Stadt : 92, 58 (Anlage) ; 92, 57—71 
( G r ü n d u n g ) ; 92, 62 f. ( V e r p f ä n d u n -
gen), 76 f. (En twick lung 1421—1559) 
— Ä m t e r u . Bedienstete: 
Stadthauptmann 92, 133 
Stadthir te 92, 125 
Stadtknecht 92, 81 (Mathes, c. 
1530), 85, 94, 105 (Scherge), 106 f., 
U l f . , 121, 129 f., 151 
(Stadt- u . Amtsknecht ) , 1 5 4 2 8 2 
Stadtmeister uff den Zimmern 92, 
131 
Stadtpfeiffer 92, 129 
Stadtphysikus 92, 132 
Stadtr ichter / Stadtgericht 
Stadtschreiber 92, 73 f., 85, 87 f., 
96, 104 f., 108, 119, 127 (zugl. N o -
tar) , 128 f., 1 4 6 1 2 2 , 1 5 7 3 4 7 ; 9 6 , 1 9 1 ; 
—• H e r r m a n n , Landgra f , Probs t 
Stadtsyndikus 92, 127 ff. 
/ Apo theker , Baumeister, B ü r g e r -
meister, E inbr inge r , F i schher r , 
-meister, -knecht, F l u r e r , Fors t -
meister, Hebamme, K ä m m e r e r , 
Mark tknech t , -meister, Messer, 
N a c h t w ä c h t e r , Pf las terzol le inneh-
mer, Platzmeister , Ratsschreiber, 
S c h r ö t e r , / T o r h ü t e r , T ü r m e r , 
Uhr r i ch t e r , Vier te lmeis ter , V o r -
mundschafts- u n d Bauschreiber , 
W ä c h t e r , Wasenknecht 
— Ä m t e r , Inst i tut ionen: 
/ A r c h i v , B r ä u h a u s , Brothaus , 
E ichamt , Fleischhaus, F ronwaag , 
G e f ä n g n i s , K a m m e r , Kaufhaus , 
Malzhaus , Pu t t l e i , Rat , S ä g m ü h l e n , 
/ Stadtgericht , Z i e g e l h ü t t e n 
bach 92, 130, 132 
— -befestigung 92, 75, 131 
/ Stadtgraben, Stadtmauer, Tore , 
T ü r m e 
graben 92, 109, 112 
mauer 92, 108, 112, 130, 133 
( ä u ß e r e ) 
m ü h l e n 92, 74, 93, 131 (Stadt-
m ü l l e r ) , 132 
recht, -Verfassung 92, 59 (1416/ 
1440), 100 ff., 113—141; 96, 3 7 8 1 1 9 2 
(1416) — Verfassungsgeschichte 92, 
49—160 
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Siegel 92, 77 f. 
Steuer 92, 66 f., 73 ff. , 120, 137 — 
/ Steuern u . Abgaben 
w a l d 92, 93, 119, 131, 139 f. 
wappen 92, 77 (Erneuerung) 
weiher 92, 118 
Stadtgericht , Stadtr ichter , -amt: 92, 
66, 68 ff., 75 f., 78, 85, 90—107, 116, 
118, 120, 123, 126,128, 135 ff., 139 ff., 
1 4 5 9 6 , 1 4 7 1 3 S 149—151, 1 5 2 2 3 2 , 154 M J , 
1 5 7 3 3 5 
—> Ermbeig, H ö t z e n d o r f f e r , K ö n i g , 
V i e r l i n g 
— A u f l ö s u n g des Stadtgerichts 92, 
141, 1 5 9 3 9 8 
— Stadtgerichtsbezirk 92, 1 5 0 1 9 9 
— Stadtr ichteramtswandel 92, 99 
S t ä d e l , 92, 152 (alte S t ä d e l ; bei den 
Stadeln) 
Standgeld 92, 139 f. 
Stapelplatz 91 , 95 (Eisen-) 
Ste inbruch 96, 377 
Steinkohlengesellschaft 97, 104 
Steuer 92, 59, 67 (Bete), 71 (-gle ich-
heit) — Steuern und Abgaben / Best-
haupt, Biersatz, Brandsteuer, K i r c h e n -
steuer, Kont r ibu t ionen , Stadtsteuer, 
/ U n g e l d , Z o l l 
St if tungen / Almosenst i f tung, S p i -
ta l 
Stock 92, 1 5 3 2 5 1 
Taufordnung 92, 133 
Text i l indust r ie 91 , 1 5 5 2 7 
T o r e : 92, 112, 130, 133 
— Oberes T o r 92, 110, 112 
— Unteres T o r 92, 57, 129, 1 5 4 2 6 7 
T o r h ü t e r 92, 130, 1 5 4 2 6 7 
Tuchmacher 92, 130, 135, 1 5 6 3 1 3 
T ü r l g a s s e 92, 130 
T ü r m e : 92, 112 — T u r m i n der oberen 
Fleischgasse 92, 1 5 4 2 7 0 
T ü r m e r 92, 74 (Turner) , 129 
Uhrr ichterdiens t 92, 131 
U n g e l d 92, 66, 137 
Ur te i l e r am Stadtgericht 92 ,75 (Schöf-
fen), 76 
Verfassungsgeschichte 92, 49—160 — 
/ Stadtrecht, -Verfassung 
V e r k a u f s s t ä n d e i m Rathaus 92, 135 
V e r l i e ß / G e f ä n g n i s 
V e r p f ä n d u n g e n 92, 62 f. 
Verfassungsgeschichte 92, 49—160 
(Diss. Schuster) 
vestes haus am oberen T o r 92, 112 
— V i e h m a r k t 92, 136, 141 
— V i e r e r 92, 98 
— Vier te lmeis ter 92, 75, 100, 118, 120, 
126 f., 129, 1 5 6 3 2 1 , 1 5 7 3 3 9 f. 
— Vormundschaf ts - und Bauschreiber 
92, 131 
— Vors tad t , V o r s t ä d t e 92, 117, 131, 133; 
96, 378 1 1 9 2 ( M ü h l e n i n der —) 
— W ä c h t e r (St-) 92, 74 
— W a g n e r 92, 134 
— Waldmei s t e r (St-) / Forstmeister 
— W a p p e n 92, 77 
— Wasenknecht 92, 110, 1 5 8 3 8 3 
— Wasse rkorb auf der N a a b b r ü c k e 92, 
1 5 4 2 6 8 
— Wehrver fassung 92, 133 — / Stadt-
befestigung 
— W e i d i n g ( F l N ) 92, 97 
— W e i h e r : 92, 64 (weyer der zu der stat 
gehöret), 109 (Siechenweiher), 118 
(Stadtweiher) , 1 5 4 2 8 2 ( G ä n g e l w e i h e r ) 
— W e i ß g e r b e r 92, 135 
— W i l d s c h ä d e n 92, 1 5 7 3 4 0 
— wir tschaf t l iche Lage 92, 134—137 
— Wirtschaftsgeschichte 92, 1 4 3 3 8 
— W i r t s h ä u s e r 92, 94 
— Wochenmark t 92, 71, 77, 127 ( - P r i v i -
legien), 135 f., 141 
— Zehent L L 96, 333, 373, 376 
— Z i e g e l h ü t t e n (St-) 92, 131 
— Zimmerleute 92, 109, 111, 1 5 2 2 3 1 
153 2 4 9 
— Z o l l 92, 59, 66 f., 77 f. (Freihei ten) , 
161 
— Z ü n f t e 92, 134 f. 
— Z w i n g e r 92 , 139 
— Z w ö l f e r 92, 70 
—• (u. a.) A ich inge r , Ainfolk, Artenberger 
(Ortenberger ?), Bau(e)r , Bayer , Beer 
(Peer), Beha im, B ü h l e r , Burkard, 
Closs, D e u m l i n (Dewmlin), Dorne r , 
Dousrat , Dremel, E i n w e g , Ermbeig/ 
Ermweig, Finster , F r ö h l i c h , Fromade-
rin, F u h r m a n n , Hagen , Ha inach , H a -
kenschmid, Hauer , H e i g e l , H e u r i n g , 
H ö ( t ) z e n d o r f ( e r ) , H o f Schneider, I b -
scher, K e g e l , K e l l n e r , Kön ig , K r a m , 
Kreuze r , Kuns t , L a n g , Leb, L e b z o l l -
ner, Mages , Maier, M e i ß n e r , Mer-
ol(d)t, M ü l l e r , Pfe i f fer , Pleystorferin, 
Pottensteiner, Prueschenk, Prügel, P u -
cher, Rauch , Rot , Saugenfinger, 
Schint ler , Schramm, Schober, Schreyer , 
Seterer, Stambler, Stor, Sundersberger, 
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Trautenberg(er) , V ö l k ( e ) l , We i s , W i d -
mann, W i n d s c h n e l l , Y m m e r , Ze id le r 
W e i d e n , A m t bzw. P f l A —• Parks te in 
( -Weiden , gemeinschaftl. A m t ) 
W e i d e n b a c h : C h i r u r g 94, 126 
— Chr i s t ina Susanna (oo 1741 Pf lanz) 
zR 94, 126 
Weidenbe rg ( B T ) : Erzabbau 91, 14 
— H Weydenberg 91, 43 
— Kalv in i smus i m A m t 96, 232 
Weidenberger : 96, 3 0 4 2 9 2 
— Chunrad 96, 305 ( L L ) 
Weidenhofen (G Obera l te ich B O G ; M R 
Weidenhof , Pf . Oberal te ich) Patr . 
Pankra t ius 94, 48 
W e i d e n h ü l l (G Lutzmannste in P A R ; M R 
Pf . A l l e r sburg ) Patr . U r s u l a 94, 56 
Weidensees b. Petzenstein ( P E G ) 96, 314 
( L L Weygenseß) 
Weiden tha l (G Guteneck N A B ) : 95, 98 
(c. 1144 Giselbert, Min is te r ia le ) 
— Pa t r . : M i c h a e l 94, 57 — W i l l i b a l d 94, 
57, 80 
—• Ostrau 
Weiden tha l e r : Michel Waidentaler (1471) 
B ä c k e r z N A B 96, 242 f. 
W e i d e n w a n g ( B E I ) : 95, 216 f. (G luck ) 
— Forsthaus 95, 217 
W e i d i n g ( C H A ) Pat r . N iko laus 94, 47, 80 
W e i d i n g ( F l N z W E N ) 92, 97 
W e i d n e r ( F l N b. Reifenthal) , Weinbergs -
lage 95, 87, 104, 150 
W e i d n e r , K a r t o g r a p h der Regensburger 
Burgf r ieden-Kar te 95, 178 
Weid tne r , V a l e n t i n (1700) Dachdecker 
z A M 99, 57 
W eiern —• W e i h e r 
W e i g e l z N 91, 131 
— M a x i m i l i a n (1869/1947) < Rothenburg 
o. T. 91, 203—205 (Nachruf ) 
We igendor f ( D G F ; M R Pf . L o i c h i n g ) 
Pa t r . L e o n h a r d 94, 38 
Weigental - * W e i g l t h a l 
We ige r t , Joseph (1870/1946) K E H 91,205 
(•j* G r o ß e n p i n n i n g ; Nach ru f ) 
W e i g l t h a l ( G Hin te rk leebach B T ) Ensd . 
B / R (Zehent zu Weigental) 95, 116 
Weigmann (1316) B g . zYbbs 98, 237 
W e i h b ü c h l ( G Hohenegglkofen L A ) O N 
93, 35 (Weihbühl) 
Weihegaben, vorgeschicht l . 95,283 (Urnen-
felderzeit) , 98, 339 
Weihen l inden (G B r u c k m ü h l ) O N 93, 35 
— W f K i . 99, 1 1 1 
Weihenstephan ( L A ; M R Pf . Hohenthann 
i . N d b . ) : Fors tamt 97, 346 (1812) 
— Patr . Stephan 94, 54, 80 
Weihenstephan ( S t K r F S ) , B e n e d . - K l . 97, 
2 3 5 4 5 
Weiher, Pat r . J o h . Bapt. 94, 80 
W e i h e r (b. Pu r s ruck A M , F l N b. H i r s c h a u ? ) 
Ensd . B / R (Weiern) 95, 101 
W e i h e r —• Al tenweiher 
W e i h e r b. Ze i t l do rn ( L K R ) V g F 92, 220 
W e i h e r f e l d ( F l N Ta imer ing , L K R ) 100, 
247 ( V g F ) 
Weihe rhammer (G Etzenr icht N E W ) : 
Hochofen , k g l . H ü t t e n w e r k e 97, 38, 
41 f., 53f. , 57 (Eisenerzeugung 1848/49), 
61 f., 64 f., 75, 78, 97 f., 1 0 6 4 2 
Weihering, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
W e i h e r m ü h l e (G N ö ß w a r t l i n g C H A ) 96, 
417 
Weihern b. W e r n b e r g (wohl U W e i h e r n ) 
96, 368 ( L L Weyern) 
— Wolff von Weyern (1561) z N A B 96, 
2 0 8 2 5 
W e i h e r n (Pfarrei ) , Patr . Margare tha 94, 
40, 80 
—• G n ö t z e n d o r f , Unterweihern 
Weiherwiesen ( F l N Diesenbach, L K R ) 
96, 495 ( V g F ) 
Weihe rz ins 91, 101 
W e i h m i c h l ( L A ) Pa t r . : M i c h a e l und 
W i l l i b a l d 94, 57, 80 — Sebastian 
( F r K a p . ) 94, 53 
Weilbach b. Dachau (We i l ach oder W e i -
lenbach, beide S O B ? ) : H e i n r i c h v. 
(c. 1170) 95, 74 
— U l r i c h v. (c. 1166) 95, 74 
We i l enbach (Kön igsgu t , i n Ensdor f auf-
gegangen; F l N ) Ensd . B / R (Wilenbac) 
95, 15, 116 f., 127, 130, 132, 135, 144, 
149 
W e i l h e i m ( W M ) 93, 153 
— W a p p e n 96, 1 9 8 7 2 
W e i l h e i m b. K i r c h h e i m / T e c k (Wttbg) 99, 
89, 97, 100 
W e i l l o h e ( L K R ; M R Pf . Thalmass ing) : 
95, 175, 178 — O N 93, 35, 46 — V g F 
93, 330; 94, 213 ( G r a b h ü g e l ) ; 95, 284 
(Halls tat tgrab) , A b b . 5 nach 288 
— Patr . V i t u s 94, 57, 80 
— Peisinger H ö h e , V g F auf der, 93, 330 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
W e i m a r (Sachsen-): 97, 2 3 0 2 9 
— Ft . 100, 183 
— H z g v. (1633) 93, 110 
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— Hofpred iger (1633) 93, 110 
W e i n (1844) StPf . zR 96, 26 
Weinabgaben —• Vogtareu th 
W e i n b a u , We inbe rge : 93, 32 (Umgebung 
von R ) , 275f . ; 94, 52, 56 (Donau-
W e i n b a u ) ; 95, 75 (b. Ensdor f ) , 78 (im 
L K B U L ; Duggendorf) , 149 f. (durch 
K l . Ensd.) 
— B / R Sa lzburg 93, 32; 94, 51 f. 
-* Berngotzreuth, D e m l i n g , Donaustauf, 
Duggendorf, Ensdorf , (Besitz), F r e n g -
kofen, Haselhof , I s l ing , K a i b l i n g , 
Kruckenbe rg , Pet tendorf ( B / R Ensd. ) , 
Rauberberg, Reifenthal , Scheuchen-
berg, Ur t l ho f , W e i d n e r , W ö r t h ; R M 
(Oberwinzer , Schwabelweis , W i n z e r ) 
—* W e i n h a n d e l , W e i n m a r k t , W e i n w e g 
W e i n b e r g ( F l N b. Ensd. ) 95, 75 
W e i n b e r g —• W e i n z i e r l 
We inbe rge r : 97, 284 (Kastner von N M ü . ) 
— Joseph, W e i n - u . Metschenk zR, V o r -
mundAAss . 93, 230 
— S i b y l l a El i sabeth (oo 1692 Schiel) zR 
93, 230 
Weinerine, Chunegund 96, 319 ( L L ) 
Weingar t en (G Sa l l ach M A L ) B / R O M ü . 
97, 218 
Weingar tenfe ld , -weg ( F l N O l s l i n g ) 95, 
174 f., 201 
W e i n h a n d e l : 91 , 108 f.; 100, 94 f. 
—• F r a n k e n , Osterreich (Handel ) ; R E 
W e i n h e i m a. d. B e r g s t r a ß e 94, 159 
-> Bohn 
Wein inge r , Joh . E v . Rober t (1818/1870) 
< Lenz f r i ed b. Kempten , zR 96, 33 
W e i n m a n n : Ghr is t ina Ka tha r ina (* Pfaf-
fenreuther, CO 1732; CO 1742 H e ß -
l ing) zR 94, 131 
— Joh . W i l h e l m << Gardelegen, Botan i -
ker u . Apotheker , (1712) B g . zR, 
(1725/33) H G e r A s s . u. (1733/40) St-
GerAss . 94, 112, 131 f. 
— Isabella Ka tha r ina (* F ü r s t , CO 1712) 
zR 94, 131 
— Matthias Chr i s t i an , Barbier zGarde le-
gen 94, 131 
Weinmann 'sche Apotheke zR 94, 112 
W e i n m a r k t —• A m b e r g 
W e i n r i c h (1802) kurmainz . Oberleutnant 
97, 238 
Weinting (angebl. Stadt i m L d G N e u n -
burg) 91, 155 
W e i n t i n g —> Burgwein t ing 
Wein t inge r —• R K (Minor i t en -Ki . ) 
W e i n t i n g e r - A c k e r l ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Wein t inge r H o l z ( F l N Burgweint ing) 91, 
232 (FB) 
Wein t inge r Moos 97, 391 
Wein t inge r S t r a ß e 97, 391 
W e i n weg —• R c 
W e i n z i e r l : 93, 32 ( F a m N ) ; 95, 186 (v in i -
tores) 
— Chr i s toph U l r i c h von W e i n b e r g auf 
D ö f e r i n g , Lehenpropst u . S tR z N E W 
(1716) 95, 213 (B /R zHammerles) 
— Coelestin, K o n v . zS tE , D o m P r p . zR 
96, 26; 97, 201, 205, 252, 265, 272, 
280 f., 310 f., 314, 3 1 9 4 6 , 321, 350 f. 
(StPf. zRuper t ) , 364, 373 (Schul lnsp. 
d. Oberen Stadt) 
W e i s , W e i s s : Hans W e i ß z W E N 9 2 , 1 5 8 3 6 0 
— H e i n r i c h W e i ß (1558) z N A B 96, 266 
— Chunrad W e i s 96, 350 ( L L ) 
— Susanna Waiss 93, 258 
W e i s h a m (G E g g s t ä t t od. G H i t t e n -
k i r chen , beide R O ) S t E P r p . V o g t a -
reuth 97, 211 (Weißham) 
Weishaup t , A d a m (•{• 1830), B e g r ü n d e r d. 
I l luminaten-Ordens , Prof . z lngolstadt 
97, 197, 2 0 2 1 1 4 
W e i s m a i n ( L I F ) 96, 1 2 6 (v. Rudhar t ) 
W e i ß b l e c h - I n d u s t r i e 97, 32 (Sachsen), 36 
(Fichtelgebirge) 
W e i ß b ö c k : Georg zR 93, 234 
— S i b y l l a El isabeth (* Haas ; > CO R i t -
ter) 93, 223, 234 
W e i ß d o r f ( M Ü B ) : M a r i a Caro l ina v. 
Sparneck u n d W e i ß d o r f (oo v. W a i -
denfels auf Hammeries) 95, 213 
Weisse , U l r i c h d., 96, 361 ( L L ) 
W e i ß e n b a c h (abgeg. S d l . ) : L L 96, 335 (b. 
W a l d a u ) , 345 (b. Walde r shof ) , 357 (b. 
Pfaffenreuth) , 360 
W e i ß e n b e r g i . Fichtelgeb. , Bergbau 91, 37 
W e i ß e n b e r g (BergN) b. Sulzbach 97, 29 
W e i ß e n b e r g e r —• Ensd . ( Ä b t e ) 
W e i ß e n b r u n n (G H a n n e r s g r ü n N E W ; M R 
Pf . K o h l b e r g ) : R e c h t s a u s k ü n f t e W E N 
92, 81, 160 
— W f K i . St. Laurent ius 96, 334 
Weißenburg im Sualafeld, Kön igshof 99, 
150 
W e i ß e n b u r g (am Sand, i m N o r d g a u ; n u n -
mehr : ) i . Bay. ( W U G ) : 93, 184 (Rats-
t i tu la tur ) ; 99, 1 3 2 1 8 8 
W e i ß e n b u r g i . E i s . (Wissembourg, Dep . 
Ras -Rh in , F r a n k r . ) , K L : 99, 186 ff. , 
192 f., 195, 201 
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— A b t Grimoald 99, 191 
— K l . - G r ü n d e r , G r ü n d u n g 99, 203 
— Trad i t i on , B / R 99, 186 
W e i ß e n d o r f (G Obe rdo l l i ng I N ; M R Pf . 
Bettbrunn) Pa t r . Margare tha 94, 40 
W e i ß e n g r u b e r , Peter, K o n v . zS tE 97, 105 
W e i ß e n k i r c h e n ( G G r o ß e t z e n b e r g P A R ; 
M R Pf . Frauenberg) Patr . Margare tha 
94, 40 
W e i ß e n k i r c h e n ( N ö ) 93, 232 
—* Waizenkirchen (?) 
W e i ß e n o h e ( F O ) , B e n e d . - K l . : 97, 2 1 5 1 5 5 , 
2 3 5 4 5 ; 99, 34, 47 
— Ä b t e : Ildefons 99, 38 
— J o h . Gualber tus Fors ter (1695/ 
1727) 99, 37 
— Bauakten 99, 74 
— Bauwesen i n K i . u . K L : 99, 2 5 7 7 , 26, 
3 0 1 0 6 , 31, A b b . nach 32, 34 ( K i . - B a u 
1692 ff., K L - B a u 1690 f f . ) , 37 ff. , 47, 
73, 74 ( D i e n t z e n h o f e r - P l ä n e ) 
— Kreuzkape l l e i m K L 99, 3 8 1 3 0 , 3 9 1 3 6 
— P r i o r P Gregor D i e t l 99, 37 
— Pr io ra t d. K l . P r ü f e n i n g 99, 37 f. 
W e i ß e n r e g e n ( K Ö Z ; M R Pf . Bla ibach) 
Pa t r . B M V 94, 80 
W e i ß e n s t a d t ( W U N ) : Pa t r . : B M V 94, 80 
— Corp . Chr i s t i 94, 80 — E r h a r d 94, 
29, 80 — W o l f g a n g 94, 80 
— S t a b H 97, 53 
— Zinnbergbau 91, 3 8 1 6 1 , 81 ; 97, 16 
(Zinnerzvorkommen) 
Weißenstein 94, 11 (Wol fe von W e i ß e n -
stein) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
W e i ß e r Regen, V g F 94, 207 (b. H o h e n -
war th) u . 100, 246 
Weißham —> W e i s h a m 
W e i ß m a i n s h o c h o f e n « Karches ; G B i -
s c h o f s g r ü n B T ) 97, 43 
W e i ß m ü h l b a c h , V g F am, b. P i e lho f ( G 
Frankenberg , L K R ) 100, 246 (Stein-
zeit) 
Weibistorf — W o l s d o r f 
Welchenberg ( G P f e l l i n g B O G ; M R Pf . 
O b e r w i n k l i n g ) Pa t r . Maur i t i u s 94, 44 
Weichenhofen —> Pelchenhofen 
W e i d e n , K a r l F r h r v. , z G r o ß l a u p h e i m , 
R e g P r ä s . zR , > A N 96, 29 
Weif I I I . , H z g K ä r n t e n 
— V I . (v. Bayern) 94, 83 (Kreuzzug) 
W e i f e n : u . a . 94, 50; 99, 101 ( K g K o n -
r a d I I I . von Burgund) 
Welkam, S t E P r p . Vogta reu th 97, 211 
W e l l b l a s e r (Berufsbez.) 91, 50 f. 
W e l l h e i m ( E I H ) Erzvorkommen 97, 21 
W e l l h e r d e 91, 48 ff. , 87 f. 
Wellsau: 96, 360 ( L L H e i n r i c h u n d Eai-
pel von Welsaw) — E i s e n H 91, 176 
W e l l u c k e r W a l d (ESB) F B 97, 463; 98, 
346 
Welmspach —• W ö l l m a n n s b a c h 
W e l s ( O O ) : 93, 217, 227, 255; 97, 386 
— Juchtenhandel 100, 81 
—* Schorer , Streitwieser 
W e l s : Andreas d. Ä. (1696) S tMaurermst r 
z A M ( f 1720) 99, 24 ff., 50, 60 2 1 4 , 
67 ff. — d . J . (1719) Hofmaurermst r 
z A M 99, 26, 58, 69 
— A n n a Margare tha (* Got t f r ied) 99, 
6 9 2 5 2 
Welsaw -+ Wellsau 
Welsbe rg , G f i n Johanna v . , Stiftsdame 
z N M ü . 97, 209, 285, 301, 331 (Wels-
perg) 
W e l s c h t i r o l : Tione 99, 190 
Welsenbach (Eylenbach, Ö d e ; F l N b. 
H o l z h e i m ) Ensd . B / R 95, 101, 116 f. 
—* Wilinsbach (?) 
Welsenberg (BergN) b. N A B 96, 172 
Welsenhof ( G Bergnetsreuth N E W ; H f m . 
Wi l chen reu th ) 92, 71 (Schirndinger 
> W E N ) , 98, 1 5 1 2 0 2 
W e l s e r z A 91, 112, 1 3 0 4 5 
— Antonius 91 , 113 
— B a r t h o l o m ä u s 91 , 113 
— M a r k u s (1602) 92, 163 
Welsperg, G f i n -> W e l s b e r g 
Welssendorf f —• W ö l s e n d o r f 
W e l t e n b u r g ( K E H ) , B e n e d . - K l . ; 94, 36 ; 
95, 55; 97, 18, 2 3 5 4 5 ; 98, 2 2 3 3 (Urk . 
v. 1369) — V g F / A r z b e r g , F rauen -
berg 
— A b t Maurus P ä c h l 99, 46 
— A r z b e r g , V g F auf dem, F B 92, 219 
( H ö h e n s i e d l u n g ) , 95, 291; 98, 348 
— B / R d. K l . G ö g g i n g , Kapfe ibe rg 
— Char t a r ium Weltenburgense 98, 231 f. 
— Eisengewinnung, H ü t t e n w e s e n 91, 11 
— Frauenberg , V g F auf dem, F B 91, 
232; 98, 348; 100, 248 
— Klosterbauten 99, 5 7 2 0 1 
— M a r i e n - W f . 94, 42 
— Necro log ium 99, 167 
— Pa t r . : G e o r g 94, 30, 80 — M a r t i n 94, 
43 
— Pf . P H e i n r i c h Nieb ie r < S t E 97 ,372 
— P f K i . 94, 43 
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— Z e h e n t b e s t ä t i g u n g e n 98, 231 ff. 
W e m d i n g ( D O N ) Pat r . E m m e r a m 94, 29 
— StPf. v. Reisach 96, 1 5 1 4 
Wenchenleuch (abgeg. S d l . b. D ö l t s c h ) 
96, 371 ( L L ) 
W e n d e l , Erns t 96, 318 ( L L ) 
— Hans 96, 378 ( L L Wendl) 
W e n d e l d o r f ( G Neuhausen V I B ) Pat r . V i -
tus 94, 57 (Wendldorf) 
Wende l sk i r chen ( G W e i g e n d o r f D G F ; 
M R Expos , d. Pf . L o c h i n g ) Pat r . J a -
kob 94, 33, 80 
Wendels te in (SC) Eisenverarbei tung 91 , 
135 
W e n d e n 97, 26 
— Siedlungen i . d. Opf . 96, 5 1 5 9 
-wenden (in O N ) 93, 52 
Wenders reu th ( N E W ) L L 96, 352, 362 
(Wentensrewt), 373 
— M a r k t z w a n g 92, 136 
Wendingen, Seicz v. , 96, 311 ( L L ) 
Wendl — W e n d e l 
Wendldorf — W e n d e l d o r f 
W e n d l e r , Ratsfam. z R : 93, 254, 262 f., 
266 « S a c h s e n ? ) — A d v o k a t zR 93, 
221 
— D a v i d , zR 93, 248 
— Joh . Albrech t , I G R zR 93, 233, 254, 278 
— Joh . Chr i s toph d. Ä. (1643/1715), dR 
u. H G f zR 93, 247, 254, 272 f., 278, 
304; d. J . (1718/78), dR zR 93 ,255 , 278 
— Margare tha 93, 250 
— S igmund , A d v o k a t zR 93, 221, 248, 
250, 254 
Wendlung, Chunrad d. (1386) Bg . zR 91, 
138 
W e n i g e r , Hans 96, 327 ( L L ) 
Wenik, Herman, der Ryemensneider, B g . 
z N 96, 313 ( L L ) 
W e n i n g von Chempnaten 96, 359 ( L L ) 
W e n g ( L A ; M R Pf . Vei t sbuch) Pat r . B M V 
94, 80 
Wentensrewt —> Wenders reu th 
Wenzenbach ( L K R ) O N 93, 49 (863 
Menzinpah), 54 
— bsch. Amtss i tz 94, 49 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37 — Peter 94, 
49, 80 
Wenzenbach-Ta l , V g F 100, 249 
Wenzenreuth (wohl abgeg. S d l . b. Pres-
sath) 96, 357 ( L L ) 
Werd, Werde W ö h r b. K ö n i g s b e r g 
W e r d e n , ka ro l i ng . Bau bzw. Ostquerbau 
93, 86 
Werdenberg —• W e r n b e r g 
Wergeid —> L e x B a iu war io ru m 
Uuerid W ö r t h 
Werinhard von Burglengenfeld (1160) 95, 
114 
- * W e r n e r (?) 
W e m ( F l u ß N , N e b e n f l u ß d. Ma ins ) 93, 28 
Wernberg, S c h H 91 , 91 (Urenberg), 
177 (?) 
W e r n b e r g ( N A B ) : 97, 372 (P Emmeram 
Salomon * 1773) — L L 295 (Werden-
berg) 
— Pa t r . : A n n a 94, 24, 80 — G e o r g 94, 
31, 80 
— S c h l o ß 96, 51 
—> Nothaf t (v. W e r n b e r g ) 
W e r n e r u . ä h n l . : 95, 100 (c. 1170 Wern-
her von Burglengenfe ld; —• Werin-
hard (?), 189 (1368 Wirnhir, Chun-
rats des Mayr Bruder z l s l i n g ) ; 96, 
1 7 1 6 (v. W e r n e r 1733 RegR z A M ) ; 
99, 2 1 1 3 5 (F rau v. W e r n e r ) — A b t z. 
Ensd . (Wernherus, Wernher u . ä.) —> 
Ensd . 
— D a n i e l , H d l . z N ö r d l i n g e n 94, 128 
— Fridrich der Wernher 96, 375 ( L L ) 
—• He lena Therese (oo Fuchs zR) 99, 209 
— M a r i a Magdalena (oo 1711 S t roeh l in , 
1724 S to l l ) 94, 128 
— Peter, K o n v . zS tE 97, 205, 249 4 6 , 
277—281, 283 2 1 ° , 310, 350 (Pf. z L A ) , 
373 ( zHa ind l ing , 1815 z M ) 
Werners reu th (G O b e r w a p p e n ö s t K E M ; 
L d G W a l d e c k ) 91 , 156 
Werners reu th ( T I R ) : K i . 94, 23 
— Patr . Andreas 94, 24, 80 
W e r n i c k e , Chr i s t i an ( f 1725) E p i g r a m -
mat iker 98, 103, 149 
Wernitz, Wernlas (abgeg. H b. A h o r n -
berg) 96, 309 ( L L ) 
W e r t h a i m e r , Samson, Bankie r zFrankfur t 
100, 95 
W e r t h e i m : M i c h a e l Grav von Wertheym 
(1484) 96, 225 
W e ß l i n g , J o h . Georg , Ber l iner Un te r -
nehmer 100, 71 
Wessobrunn ( W M ) , B e n e d . - K l . ; 97, 2 3 5 4 5 ; 
99, 12, 23, 85 
— Konventbau 99, 4 0 1 4 0 
— Stukkateure 98, 2 0 5 8 
—• Schmutzer 
Wes ten (G Nieder l indhar t M A L ; M R Pf . 
Wes t en ) : Pa t r . B M V 94, 80 
— Pf . ( N M ü . ) 97, 221, 355 
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Westenhausen, Westerhausen: 97, 210 
(StE Untertanen i n der P r p . Lau te r -
bach), 2 1 7 1 6 6 (ehem. S t E H f m . ) 
Westenhausen ( P A F ; M R Pf . Ernsgaden) 
Pat r . Helena 94, 80 
Westenrieder , Lorenz v. ( f 1829) Prof . 
z M 93, 8, 15, 144; 97, 2 0 0 1 0 ° , 2 2 0 1 7 8 , 
225, 24838, 273, 279, 3 1 6 3 1 , 3 2 0 5 3 , 323, 
330, 359 2 6 2 , 366, 3 7 4 3 7 2 
Westerhofen ( G Stammham I N ; M R Pf . 
Appertshofen) Pat r . M a r t i n 94, 44 
Westerhol t (1811) T T R e g i e r u n g s p r ä s i -
dent 97, 317 
Westerholz b. D ü n z l i n g (wohl W e s t e r h o l -
zen, G Ess ing K E H ) R / R S t E 97, 214 
Westermair, Chunrat d., z(Nieder-)Isling 
95, 189, 193 (1359 Westmayr) 
Weste rndor f (G P a n g R O ) 99, I I 1 , 12 
Wes te rsk i rchen ( G Scha lkham V I B ; M R 
Expos . Johannesbrunn d. P f . H ö l s -
brunn) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 80 
W e s t f ä l i s c h e s Ger ich t 92, 1 4 8 1 5 7 
Westhausen, G e o r g v. (1571) S c h u l t h e i ß 
z N 93, 181 
Westheim, Rats t i tulatur 93, 184 
Wes t ind ien , H d l 100, 78 
Westmayr —> Westermair 
Wet te r f e ld ( R O D ; M R Pf . Roding) 96, 
106, 149 (auch A m t ) , 204, 2 2 6 3 7 , 256 
(Urk . 1354) 
— Pat r . U l r i c h 94, 55, 80 
Wet te r fe ld , G u t Schrenk 
Wet te r sdor f ( G Rampoldstet ten V I B ) , 
Hageno v . (c. 1160) 95, 120 
W e t t z e l l ( V I T ) Pat r . Laurent ius 94, 38, 
80 
Weczelnsdorf —• W e t z l d o r f 
Wetze lsberg (G S c h ö n s t e i n B O G ; M R Pf . 
Wetzelsberg) Pa t r . : Dionys 94, 80 — 
K o l o m a n 94, 36 — V i t u s 94, 57, 80 
Wetzelsdorf, Weczestorff —• W e t z l d o r f 
W e t z l a r ( W Z ) 93, 206 f., 234, 255; 97, 
231 (Reichsstadt) 
— Reichskammergericht 93, 234 
W e t z l d o r f ( N E W ) L L 96, 300 (Beczels-
dorf, Wetzelsdorf b. Erbendor f ) , 305 
(Weczelnsdorf), 351 (Weczestorff) 
W e v e l d , v. 92, 153 ^ 
Weyach —• W e h a 
W e y a r n ( M B ) 99, 1 1 1 
Weydach —> Weidach 
Weydenberg i . Fichtelgeb. —• Weidenbe rg 
W e y e r , A n n a (* Mende l ) 95, 212 
— Johann (1597) L d R z N E N 95, 206, 212 
Weyern —• Weihern (b. Wernbe rg ) 
Weygenseß —* Weidensees 
Weyglein, der 96, 370 ( L L ) 
Weylerstorf —* Fe i le rsdor f 
Weymar —> Bommer (b. G r ä f e n b e r g ) 
Wibald von Corvey , A b t (1153) 99, 89 
W i b l i n g e n , B e n e d . - K l . 97, 1 9 4 6 6 
Wibod von P a r m a , Bsch. 96, 434 
Wichmann, E r z B s c h . von Magdeburg 92, 
12 
Wichmunt ( P N ) 95, 179 
W i c h r e i t e r , G e o r g (1521) Geis t l icher zR 
97, 382 
Wichsenreu th (abgeg. S d l . b. K a s t l , E S B ) 
96, 306 ( L L ) 
Wichsens te in ( P E G ) Ensd . B / R (Wihe-
steine) 95, 116 
Wichsens te iner : 96, 308 ( L L die Wichsen-
stainer) 
— Älhaid v o m Wichsens te in 96, 3 1 4 4 4 9 
( L L ) 
Wickenricht b . Schl icht ( A M ) Ensd . B / R 
(Wittenruit, Wittinreut) 95, 116, 137 
Wicmannus (1177 zur fam. S t E geh.) 95, 
187 
W i d e m a n n , E h r b . zR 93, 199 
— Wernhart Wideman zMante l 96, 319 
( L L ) 
W i d e n ä c k e r ( F l N b. Gre in ing) Ensd . R / R 
95, 84 
Widenaue r , Wendel 96, 336 
Widenbaue r 95, 143 
W i d e n h o l z (Ensd. H z m . b. Hermannsho-
fen) Ensd . B / R 95, 126, 143 
W i d e r , Ratsfam. zR « Ö s t e r r e i c h ) : 93, 
247 f., 253 f., 262, 264, 292 — (* 1619 
i . ö s t e r r . , 1686 I R z R ) 93, 267 
— Chr i s t ina Fel iz i tas (oo Haas) z R 9 3 , 223 
— Chr i s toph , S t G e r A k t u a r zR 93, 248, 
253 
— Chr i s toph W i l h e l m , ks. Legat ions-
s e k r e t ä r d. N i e d e r s ä c h s i s c h e n Kreises 
u . Statthalter des Landes H a d e l n 93, 
254, 292 
— Isabella Barbara zR 93, 278 
— Isabella K a t h a r i n a (* Schorer) zR 93, 
217 
— J o h . (vom A u t o r ber icht ig t : J akob) 
Ehrenre i ch zR 93, 254 
— Joh . , ev. Prediger zR 93, 247, 253 
— J o h . A b r a h a m , I R z R 93, 217, 253 f., 
272 f., 278 
— J o h . Chr i s toph , ev. Pred iger zR 93, 
242, 247 
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— Joh . Georg , dR u. Salzbeamter zR 93, 
223, 253 f., 278, 292 
— P h i l i p p Ehrenre ich , ev. Prediger zR 
93, 247, 254, 292 
W i d h o l z : H d l . z A 94, 129 
— A n n a M a r i a < A (oo E r n d l ) z R 9 4 , 129 
W i d m a n n : A b r a h a m zR 97, 390 
— Dorothea ( » E b e r ) < N 97, 390 
— Mathes z W E N 92, 1 5 5 3 0 3 
— Simpl ic ius , Sy. zR 97, 300, 390, 392 
—. Susanna Dorothea (* S c h i l t l ; OO 1629, 
I I . 1653 J . J . W o l f v. Totenwart) 97, 
390 
-> W i t t m a n n (?) 
Wido - * Spoleto 
W i d o n e n 96, 431 ff. 
W i d t m a n n —• W i t t m a n n 
W i e c h s ( A I B ) 99, 11, 20 
W i e d e n —• Burglengenfe ld-Wieden 
W i e d e r t ä u f e r 93, 107 
Wie fe l sdo r f ( B U L ) : Ensd . B / R (Witzels-
dorf) 95, 117, 130 
— Patr . Peter 94, 80 
— Pf . (Mut te rpfar re i von Schwandorf) 
94, 49 
— W i t z e l s d o r f (?) 
W i e g e n - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
W i e l a n d , W i e l a n d t : Ratsfam. zR 93, 198, 
212 — E i senhd l . u . (1526) B g . , dR zR 
91, 138 
— A n d r e , I R z R 93, 186 
— Hans , E i senhd l . zR 91, 139 
— W i l h e l m , E isenhdl . , dR zR 100, 23, 56 
W i e n : 93, 165, 201 f., 206 f., 221 f., 226, 
232, 234, 240, 250, 254, 290; 94, 136, 
154; 97, 200, 304, 380, 403; 98, 168; 
99, 26, 59; 100, 28, 5 9 1 3 a , 80 — O N 
99, 179 
— Agenten d. Hst . R 97, 2 4 2 2 2 (1803 
K i r c h b a u r ) 
— Akademie d. Wissenschaften, ö s t e r r . 
93, 22 
— Aufentha l t G lucks 95, 216, 224 
— Banco / Stadtbanco, W i e n e r B a n k 
— Barchentbezug < R 100, 18 
— bayer. Gesandte 97, 234 (Gravenreuth) 
— Belagerung (1529) 94, 88 
— Bierbezug < R 100, 99 
— Bsch. F r i e d r i c h Nausea 98, 12 
— bsch. S e k r e t ä r Joh . P rasch ( f 1544) 
98, 12 
— Donauschiffamt 100, 95 f. 
— H a n d e l 100, 18, 46 ( H a n d e l s h ä u s e r ) , 
74, 84, 88, 133 
— Hansgrafenamt 93, 165 
— H i m m e l p f o r t e n - K l . 95, 239 f. 
— Hofkammer 100, 85 
— Oberstschiffahrt 100, 9 6 2 4 
— p ä p s t l . Nunt ien —* G a r a m p i , Severol i 
— P f a r r e i 98, 283 ( K a n z l e i p f r ü n d e ) 
— Reichshof rat 93, 201, 234; 100, 43, 69 
— Schif fahr t / Donauschiffahrt , Oberst-
schiffamt 
— Scho t t en -Kl . 95, 57 (Abt M a r t i n ) 
— Stadtbanco 100, 48 
— Stapelrecht 100, 13 
— St ra fvo l l zug 93,107 (1528 Huebmayer) 
— U n i v e r s i t ä t 95, 166 (Rektor N iko laus 
von D i n k e l s b ü h l ) , 168 (Magister J o h . 
K e c k ) 
— W i e n e r Bank 93, 127 (in der Banco 
in Wien eingelegte K a p i t a l i e n ) ; 97, 
215 (Einlagen von O M ü . , N M ü . u . 
S t E ) ; 100, 1 2 5 1 0 ; / Stadtbanco 
—• Bero ld ingen , Fors ter , Goubon d ' H o -
vorst , H ä r t u n g , K ü n e r , L ö s c h e n -
k o h l , L o b k o w i t z - A l t h a n , Lun tze r , N i -
kolaus von D i n k e l s b ü h l , S c h ö n b r u n n , 
Schweyer , Verger io 
W i e n d l , Benedikt (1870) z B U L 97, 1 2 9 6 2 
W i e n e r W a l d ( F l N b. P A ) 94, 84 
Wierdt — W i r t h 
W i e r s f e l d fä l sch l . fü r —• W i r s f e l d 
W i e s b. C h a m 96, 417 (Hfm. Neuhaus, 
nach H i s t . At las Cham) 
W i e s ä c k e r , -b re i t l ( F l N O l s l i n g ) 95, 175, 
201 
W i e s a u (TIR) 97, 15 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37, 80 — M i c h a e l 
94, 46, 80 
Wiesbach ( M ü ; M R Expos, d. Pf . B i n a -
b iburg) Pat r . M i c h a e l 94, 46, 80 
Wiesen (G Obert rennbach E G ; M R Pf . 
K o l l b a c h ) Patr . K o l o m a n 94, 36 
Wiesenbach, Got t f r ied Ri t te r v. , 94, 94 f. 
Wiesendorf Pat r . Joh . Bapt. 94, 35 — 
Joh . E v . 94, 35 
Wiesenfelden ( B O G ) O N 93, 55 (1323 
Wisentvelden) 
— F r K a p . 94, 31, 45 
— H , S c h H 91, 16, 91, 177 
— Pa t r . : B M V 94, 80 — Georg 94, 31 _ 
M i c h a e l 94, 45 f. 
Wiesenhuben ( W ü s t u n g i m Nit tenauer 
Fors t ) Ensd . B / R (Wisinhwben; b. 
S c h ö n g r a s ) 95, 98, 118, 127, 136 
Wiesen (G Pamsendorf N A B ) M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
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Wiesent ( L K R ) 93, 247, 259 — O N 93, 
55 (c. 790 Wisunte) 
— Patr . B M V 94, 41, 80 
W i e s e n t - F l u ß 97, 18 
Wiesing, S t E P r p . H a i n d l i n g 97, 210 
W i e s i n g (G Al ten thann , L K R ) O N 93, 38 
W i e s i n g ( V I T ; M R Expos, d. Pf . V i e c h -
tach) Pat r . M a t t h ä u s 94, 81 
W i e s m ü h l e (G Diendor f N A B ) 96, 1 7 2 8 
Wiestal (Ger. Hohenfels) 100, 155, 156 
(Wißtal 1574 ö d ) 
W i f l i n g , J akob (c. 1831) B g m . z N E N 96, 
19 
Wigmunt ( P N ) 99, 1 8 5 1 2 2 
Wihesteine —• Wichsens te in 
Wihhmuntinga —* Burgwein t ing 
Wihmunt (PN) 93, 36 
Wihtahe —* Viech tach 
Wiknand von A m b e r g (c. 1178) 95, 102 
Wilbirgis von Buchbach (1279), Nonne 
zEnsd. 95, 26 
W i l c h e n r e u t h ( G E d e l d o r f N E W ; M R 
Expos, d. Pf . P ü c h e r s r e u t h ) : 92, 71 
(Dorf m. Ger . , B / R Schi rndinger ) — 
L L 96, 362 (Vichenrewt), 374 (Ur-
chenrewt) 
— H f m . 92, 98; Albernhof 
— Kirchenorganisa t ion 92, 56 
— Pat r . U l r i c h 94, 55, 81 
— Weiden ' sche Dorfschaft 92, 1 5 1 2 0 2 
—> Irchenr ie th (?) 
W i l d : zR 93, 198 f. (Ehrb. ) , 201 ff . , 204 
(Runtingerbuch) , 263 ff. « G r a z ) , 
267; 97, 379; 100, 57 « W a c h a u ) — 
L L 96, 352 ff. (die Wilden) 
— A d a m ( f 1648; 1629/48) I R z R 93, 
201 f., 204 
— A n n a (* A i b l i n g e r ) 93, 201 
— A n n a Barbara ( > CO G e o r g H e i n r i c h 
Urs inus) 93, 203 
— A n n a Cordu l a (* 1668; CO A d l e r ) zR 
93, 202 
— A n n a Fel ic i tas (oo 1728 Brauser) zR 
93, 231 
— A n n a Regina (oo Gr i t sch) zR 93, 203, 
243 
— A n n a Sara (* Zennefels) zR (1677) 93, 
204 
— Beatr ix (1613) E i senhd l . zR 91 , 139 
— Emmeram Got t l ieb < R (1664/88) 93, 
202, 244 
— Enge lha rd Wilde 96, 304 f. ( L L ) 
— Esaias Paulus < R (1659/84) 93, 202, 
244 
— G e o r g : (d. Ä.) H G e r A s s . zR ( f 1611) 
93, 201 f., 267 — (d. J .) E isenhdl . zR 
( f 1634) 93, 160, 201 ( c o 1624 
A . M . M u c k ) , 202; 100, 98 
— Georg Got t l ieb (adoptiert von J o h . 
H e i n r i c h P la to ) — P l a t o - W i l d 
— Got t l ieb (1633/98), H G F u. (1666) 
I R z R 93, 202 ff., 208 f., 218, 244, 278 
— Isabella Jakobe (* S t r a ß k i r c h e r ) zR 
93, 203, 278 
— Isabella Susanne (1657/88; CO H a r r e r ) 
zR 93, 202, 209 
— J . , Spi ta lmstr 93, 203 
— J a k o b : d R zSt. M i c h a e l i . T h a l 
(Wachau) 93, 201 f. — 96, 354 
( L L ) 
— Jeremias (* 1642) Spi ta lmstr zR 93, 
203 
— J o h . Ch r i s t oph : (d. Ä. , 1670/1743) 93, 
202 f. (1707 I R z R ) , 231, 259 f. ( K a m -
merer) , 278, 284 — (d. J . , 1706/68) 93, 
202 f. (1743 I R z R ) , 278, 284 
— J o h . Emanue l (1713/1800), Konsulent 
(1750) u . I R z R (1781) 93, 169, 202 f., 
242, 278, 284; 94, 119 
— J o h . Georg (1639/1710), I R z R (1701) 
93, 202 ff. (StSchrb.) , 243 
— Ju l i e Regina 93, 78 
— Caspar 96, 305 ( L L ) 
— M a r i a Cathar ina (* 1661; CO 1682 
Frentzel) zR 93, 202, 218 
— M a r k u s (Marx ) , W a g - u . Stubenmstr 
zR ( f 1657) 93, 201 ff. 
— Mychel Wilde 96, 305 ( L L ) 
— M i c h a e l F r i e d r i c h (1715/81), I R z R 
(1768) 93, 202 f. 
— Niklas (c. 1568) Gastgeb zR 93, 201 
— Simpl ic ius ( f 1613), I R z R (1604) 93, 
201 f., 204 
— Susanna Rarbara (* 1679; CO W a c k ) 
zR 93, 203 
— Theoph i l , dR zR 98, 18, 35, 50 f. 
W i l d b a c h unterhalb Regensburgs, S c h H 
am, 91, 90 
W i l d b e r g ( N ö ) , Erns t I . G f v. H o h e n -
bu rg u . , 99, 150 f. (oo Ade lhe id ) 
—• Hohenburg(er ) 
Wildenau (wohl Unterwi ldenau) S c h H 
91, 91 
W i l d e n a u (T IR ; M R Kuratbenef iz ium d. 
Pf . P l ö ß b e r g ) Patr . E r h a r d 94, 81 
W i l d e n a u (Unterwi ldenau, G O b e r w i l -
denau) Pat r . Laurent ius —• U n t e r w i l -
denau 
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W i l d e n a u : J o h . G e o r g F r a n z v. (1708) 
zHerzogau 95, 209 
— M a r i a Barbara F r e i i n v. (oo v. R i m s -
berg) 95, 213 
W i l d e n a u e r 96, 297 ( L L ) 
W i l d e n b e r g ( R O L ; M R Pf . P ü r k w a n g ) : 
97, 349 (hst. Hsch . ) 
— Burkap . 94, 31 
— Pa t r . : G e o r g 94, 31, 81 — Ka tha r ina 
94, 81 
W i l d e n r e u t h ( N E W ; M R Pf . E rbendor f ) : 
92, 1 5 0 2 0 2 (Pudeweihs zWi ldenreu th ) 
— Augus t ine r innen-Kl . 95, 54 (Gebets-
v e r b r ü d e r u n g e n ) 
— Patr . J akob 94, 32, 81 
— Pf . 97, 351 (Orgel) 
— Si lberbergwerk 91 , 13 
Wildenstainer vom Rotenberg 96, 311 
( L L ) 
Wi ldens t e in , F r i e d r i c h Fe rd inand v. (1726) 
z D i n k e l s b ü h l 93, 184 
Wildenste inische Untertanen i m L d G 
W a l d e c k 91 , 157 
W i l d e p p e n r i e d ( O V I ; M R Pf . Pu l lenr ied) 
L L 96, 2 8 4 1 7 (Eppenreuth, P fa r rs i tz ) 
— Patr . B a r t h o l o m ä u s 94, 81 
Wi ldgehege —*• H i r s c h w a l d 
W i l d s c h ä d e n —> W e i d e n 
Wildstein (Eger ) : B u r g - K a p . 94, 25, 31, 34 
— F r K a p . 94, 53 
— Pa t r . : Ba rba ra 94, 81 — Georg 94, 
31, 81 — Joh . Bapt . u . E v . 94, 81 — 
Sebastian 94, 53, 81 
W i l d s t e i n ( O V I ) L L 96, 283 (Abb. aus 
P l a n 1589), 2 8 4 1 8 (Burgsta l l b. P u l -
lenr ied) , 289 (öst l . T ä n n e s b e r g ) 
Wilenbac —• We i l enbach 
Wilenrewt —• W i l l e n r e u t h 
Wilenthin, die ( F l N b. P i r k ) 96, 3 0 0 2 1 7 
W i l h e l m : Pf . zVi l shofen (1395) 95, 37 
— A b t Ensd . 
W i l h e l m von H i r s a u 95, 53, 165; 97, 184 
W i l h e l m von Monte lauduno, A b t , M a g i -
ster d. K a n o n . Rechts, zToulouse 95, 
166 f. (B ib l . Ensd.) 
W i l h e l m i t e n 94, 39 
Wilherus villicus de Tundorf (c. 1152/67) 
92, 3 7 8 9 
Wilinsbach (Welsenbach?) Ensd . B / R 95, 
117 
W i l l , Cornel ius (1831/1905) < G r o ß e n -
l ü d e r b. F u l d a 96, 37 ff., 53 
Willa (oo K g Berengar von I tal ien) 99, 
126 
W i l l e n b e r g (G H a i n b r o n n P E G ) L L 96, 
334 (Wilperg), 339 (Willenperg) 
W i l l e n h o f e n ( P A R ; M R Pf . See) Pat r . 
Maur i t i u s 94, 45, 81 
W i l l e n r e u t h ( G Bronn P E G ) 96, 339 ( L L 
Wilenrewt) 
W i l l e r s d o r f ( G W i l d e n b e r g R O L ; M R Pf . 
P ü r k w a n g ) Patr . H l . K r e u z 94, 37 
Willersheim (Amt Hohenburg) 100, 156 
Willerstadt (Sachsen-Weimar) 94, 132 
( H e ß l i n g ) 
W i l l h o f ( N A B ; M R Pf . A l t e n d o r f ) : M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
— Patr . J akob 94, 81 
Willibirch (1177 zur fam. von S t E geh.) 
95, 187 
Willi(halmus) nobilis vir (1044/48) 92, 
46 331 
W i l l i n g ( A I B ) 99, 11, 20, 86 
W i l l i s e n , v . (1722) Sachsen-Weimar . R T -
Ges. zR 94, 122 
Wi l lmannshofen b. Gumpenhof (abgeg. 
S d l . bzw. F l N ) - * Hermannshofen 
W i l l m e r i n g ( C H A ) 96, 417 
Wulsdorf — W o l s d o r f 
Wilperg —• W i l l e n b e r g 
W i l p e r t i n g (G S ö c h t e n a u R O ) S t E P r p . 
Vogta reu th 97, 211 
W ü t e n —• I n n s b r u c k - W i l t e n 
W i l t i n g ( C H A ; M R Pf . Cham) Pat r . L e o n -
ha rd 94, 38, 81 
W i m m e r s d o r f (G K o l l b a c h E G ) Patr . 
Magda lena 94, 39 
W i m p f e n (Bad W i m p f e n H N , Baden-
W t t b g ) Brandsteuer f ü r W e i d e n 92, 
1 5 8 3 6 1 
Winbuch ( M R Pf . V i l s h o f e n ) : Burkap . 94, 
26 
— Pat r . B a r t h o l o m ä u s 94, 26 
W i n b u c h ( A M ) Ensd . B / R 95, 41, 84, 117, 
125, 155 
— Adelss i tz 95, 131 
W i n b u c h , Erns t v. (c. 1235) 95, 79 
— H a r t l i e b v. (c. 1235) 95, 79 
— Otto v. (dessen E r b e n c. 1380) 95, 
117 
W i n d b e r g ( B O G ) , P r ä m o n s t r a t e n s e r - S t i f t 
94, 25 
— Necro log ium Windbergense 98, 268, 
270 
— Pa t r . : B M V 94, 41 , 81 — Blasius 94, 
27, 81 
W i n d b e r g - B o g e n , Gfen v. 94, 27 
W i n d e c k : Kunz Windek (1517) 95, 108 
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W i n d e n ( R I D ; M R Pf . Pondor f b. R ie -
denburg) Patr . W o l f g a n g 94, 58 
W i n d e n (Hzm. b. Pielenhofen) Ensd . B / R 
95, 14, 126 
-winden (in O N ) 93, 52 
W i n d i s c h b a c h m ü h l ( G Rruck i . d. Opf . , 
R O D ) Ensd . R / R (Windiswach) 95, 75 ? 
98 (im Nit tenauer Fors t ) , 117, 146 
Windischenbach —• W ü n s c h e n b a c h 
Windischeschenbach ( N E W ) L L 96, 2 8 2 5 , 
2 8 6 3 6 (das haus zu Eschenpach), 287, 
366 (di vest zu Eschenbach), 375, 380 
O N 96, 5 1 5 9 
— F r K a p . 94, 36 
— Niederger icht 96, 287 
— Pa t r . : E m m e r a m 94, 28, 81 — K a -
thar ina 94, 36, 81 — Magda lena 94, 81 
— Wasserzins 96, 287 
— Z o l l 96, 287 
W i n d i s c h l a i b a c h (BT) 96, 323 ( L L Win-
disch Leuben, Laibach) 
Windiswach W i n d i s c h b a c h m ü h l e 
W i n d l o c h (Waldabt . i m W e l l u c k e r W a l d ; 
H ö h l e ) : V g F , F B 96, 500; 97, 463; 98, 
346 
—> Neuk i rchen b. Sulzbach-Rosenberg 
W i n d p a i ß i n g (G Gösse l sdor f N A B ) : Ensd . 
B / R (Wintpozzingen) 95, 117 
—• M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Win-
p aissing) 
W i n d s c h n e l l , A d a m (1629) z W E N 92, 
1 5 3 2 6 2 
W i n d s h e i m ( U F F ) : 97, 391 (Har lacher) 
— Brandsteuer f ü r W e i d e n 92, 133 
— Rats t i tula tur 93, 184 
—• Har l ache r 
W i n d w a r t : J akob v. (1791/1847) < W a l d -
sassen; (1831) Ass . z A M , (1844) Reg -
D i r . zR 96, 18, 26, 29 
— Joseph, B r ä u m s t r z Waldsassen 9 6 , 2 9 2 8 
W i n g e r s h o f A m b e r g 
Winihart ( P N ) 99, 188 
W i n i s a u (G Ascholtshausen M A L ) , W a l d 
b., B / R N M ü . 97, 340 
Winke lb r e i t e ( F l N M i n t r a c h i n g ) 98, 338 
(FB) 
W i n k e l f e l d ( F l N O l s l i n g ) 95 ,175 ,199 , 201 
W i n k e l m ü h l e (Ger. Hohenfels) 100, 156 
W i n k l b. Ursensol len ( N M ) Ensd . B / R 95, 
118 (Stahlhof) 
W i n k l a r n ( O V I ) : Burgkap . 94, 23 
— F r K a p . 94, 37 
— Pa t r . : Andreas 94, 23 f., 81 — H l . 
Kreuz 94, 37, 81 
W i n k l a r n , H s c h . : H 91, 41 
— hsch. Kommissar ia t 96, 25 
—• Fuchs auf Schneeberg u n d W i n k l a r n 
W i n k l e r : StSchrb. z N A B 96, 192, 211 — 
L L 96, 370 (der Winkchler), 374 
(Winkchlar) 
— Georg , dR z N 91, 112 
— Marquart Winkchler 96, 358 ( L L ) 
— Peter, Nota r , (1503) StSchrb. z N A B 
96, 191 f. 
— Simon (1656) Hofmaurermst r z A M 99, 
25, 55 (Baumstr) 
— Thomas (1613) E i senhdl . zR 91, 139 
— U l r i c h Winkchlers sun 96, 318 ( L L ) 
W i n k l m a i r - A c k e r ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
W i n k l s a ß ( M A L ; M R Pf . Asenkofen) 
Patr . Petrus 94, 49, 81 
Winnar —• Bommer b. G r ä f e n b e r g 
W i n s h e i m , Va l en t i n (1592) ka lv in is t . 
Pf legskommissar Z T I R 96, 230 
W i n t e r : H e i n r i c h , L L 96, 370 « P i r k b. 
W E N ) , 375 
— Jacob Wintter (1484) Kanz le iSchrb . 
z A M 96, 225 
— Johann (1701) Regierungskanzlis t u . 
Bauinspektor 99, 65 
W i n t e r f e l d , D i e t r i c h v., (1594) P f l g . - V e r -
weser z N A B 96, 158, 166 
Winterleiten b. D E G , B / R N M ü . 97, 214 
W i n t e r t h u r (Schweiz) : Baumwollgewebe-
handel 100, 84 
— Handelsbeziehungen 100, 88 
Wintfangk, U l r i c h (1470) B g . z N A B 96, 
241 
Wintpozzingen —> W i n d p a i ß i n g 
Winczenpach, wismad in dem, 96,381 ( L L ) 
W i n z e r (Oberwinzer bzw. Niederwinzer , 
S t K r . R ) -+ R M 
W i n z e r b. Hengersberg ( D E G ) 93, 32 
Wipo ( P N ) 99, 127, 135 f. 
Wipps te t ten (G Jesendorf V I B ; M R E x -
pos, d. Pf . Gerzen) Patr . R M V 94, 81 
W i r b e n z ( K E M ; M R Pf . K i r chen l a ibach ) : 
Pat r . Joh . Rapt. 94, 35 
— S c h H 91, 91, 175 
Wirn(d)l(ein) Mullner, (1471 M ü l l e r ) z N A B 
96, 242 f. 
Wirnhir —> W e r n e r 
Wirnsberg, Deutschodens-Kommende: 
B / R zBernsfelden 96, 2 8 6 3 5 
W i r n s r i c h t (G Poppenr icht S U L ) Ensd . 
B / R 95, 118, 138 
Wirnt von A u r a c h (c. 1123/26 bzw. 1136) 
95, 80, 110 
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— von C r e u ß e n (1178) 95, 95 
— von Ebermannsdorf (1129) 95, 114 
— von Rubenreut (c. 1149) 95, 81 
— von W o l f r i n g (c. 1143/44) 95, 73, 105 
W i r s b e r g ( K U ) : 97, 16 
W i r s b e r g , A lb rech t v. (1512) 95, 82 
— Wiwold v. , (1533) Hammergewerke 
91, 111, 115 
W i r s f e l d ( G Augsburg S U L ) V g F 95, 282, 
284 f., A b b . 4 nach 288 
W i r s u n g , Chr i s toph (1558) 99, 227 
Wirtburg ( W ü r z b u r g ? ) 93, 234 
W i r t h : StSchrb. z N A B 96, 225 
— A n n a Barbara (* Schorer) zR 93, 217 
— Joh . Chr i s toph , StGerAss . zR 93, 217, 
220 
— Wolff (1550) StSchrb. z N A B 96, 168 f. 
— W o l f gang < Erbendorf , p ä p s t l . No ta r 
u . (1522) StSchrb. z N A B 96, 191, 193 
(Wierdt) 
— W u r t h 
W i r t s f e l d ( F l N ) -+ Nieder t raub l ing 
W i r t z b e r g , Vinzenz v. , P f l g . 100, 156 
W i s b e c k , Hans A d a m (1560) z V e l b u r g 
100, 162 
Wischenhofen ( G H o c h d o r f B U L ; M R Pf . 
Duggendorf) Pat r . Andreas 94, 24 
Wiselnrewt —> Wi tz l a s r eu th 
Wisenhuben, Wisinhwben —• Wiesenhu-
ben 
Wisentvelden —*• Wiesenfelden 
W i s s e l i n g ( V O F ) , B / R O M ü . 97, 218 
Wissenperger, Hensel d., 96, 329 ( L L ) 
Wizzingen, K o n r a d v. (1123/36) 95, 112 
W i s s i n g e r : A n n a zR 94, 116 
— L e o n h a r d (1548 bzw. 1556) B g . u . 
Apotheker zR 94, 116 
Wißtal (Ger. Hohenfe ls ) Wiestal 
Wisunte —* Wiesent 
Witlib (c. 1186/90) Min i s t , d. K l . Geisen-
fe ld 92, 29 
W i t t , F r a n z X . , K i rchenmus ike r < W a l -
derbach (1834/88) 95, 215 
W i t t e , Johann W . , 98, 65 
Wit te lsbach(er) a l l g . : 95, 18, 21, 25, 70 ; 
96, 104; als Stadtherren von N A B 96, 
147 f. (Liste!) — W . u . Regensburg 
97, 178 
— G r a b s t ä t t e n 99, 47 (Ensdorf) , 63 
(Straubing) 
— Haustei lungen 95, 69; Te i lungspr inz ip 
95, 163 
— Herkunf t , Abs tammung —* L u i t p o l d i n -
ger (jung.) mi t Verweisen 
—. L i n i e n (-* Bayern , P f a l z ) : hzg l . L i n i e 
95, 69, 163; 97, 29 ( M ü n c h e n ) — 
pfä lz . L i n i e 95, 69 ; 97, 29 — k u r -
für st l . L i n i e He ide lbe rg -Amberg 95, 
69 — insbes. —* P f a l z 
— Otto v. W . (nicht unterschieden) 95, 
24 f., 47 d . Ä . 95, 18 — d. J . 95, 
25 — P f g f bzw. H z g —> Bayern 
—*• (bes.) Baye rn , P f a l z ; Lu i tpo ld inge r 
(3 ü n g- ) 
W i t t e n b e r g (Bez. H a l l e ) : 93, 206, 210, 
246, 252, 257 
— Bibe ld rucker 92, 176 (Lufft) 
— Buchbinderzunft 92, 176 
— B u c h f ü h r e r 92, 177 
— U n i v e r s i t ä t : 98, 20, 25 
— Professoren —• Buchner , Calov 
— Studenten 93, 206 (Memminger) , 
210 (Gumpelzhaimer) , 160 (Thomas) 
Wittenruit —• Wickenricht 
Wit teshe im ( D O N ) Pat r . Emmeram 94, 29 
W i t t i c h : J o h . A d a m < N , Apotheker u . 
(1675) B g . zR 94, 133 f. 
— Kaspa r , Apotheker z N 94, 133 
— K u n i g u n d a < P r e ß b u r g (oo 1691) zR 
94, 134 
— Sophia Ka tha r ina (*Peuschel;oo 1675) 
zR 94, 134 
W i t t m a n n : G g . M i c h a e l , Seminarre-
gens W e i h B s c h . zR 97, 1 8 4 2 7 , 189, 
208, 249, 2 6 4 1 1 9 , 266, 270, 319, 329, 
3 5 1 2 1 7 , 352 ( P f V i k a r zSt. U l r i c h ) , 363 
( K i . - V o r s t a n d z N M ü . ) , 371 
— Helena (1635) S t G e r A s s . - W w e zR 94, 
121 
— Joh . , S tGerAss . zR 94, 121 
— Josef, Schrb . bei den Jesuiten z A M 
99, 15 
— Sebastian Widtmann (c. 1590) z l s l i n g 
95, 190 
Wit tmannsgereuth ( K r . Saa l fe ld a. d. 
Saale, Bez. Gera) E rzvo rkommen 97, 
17 
Wi t t s chau (G Döl ln i t z V O H ; M R Pf . 
O b e r k ö b l i t z , Expos . Glaubendorf) L L 
96, 294 (Wiczschaw b. Derndorf) , 295 
(Wiczaw b. Wernbe rg ) , 326, 365 (Gocz 
von Witschaw) 
— Patr . Thomas 94, 55 
W i t z e l s d o r f b. Theuern (abgeg. S d l . i m 
H i r s c h w a l d ) Ensd . B / R 95, 125 ff. , 135 
Witzelsdorf — Wie fe l sdo r f (?) 
W i t z l a r n (G B ü c h h e i m B U L ) Ensd . B / R 
(Wyczlern) 95, 118 
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W i t z l a r n e r Fors t , Ensd . B / R 95, 132 ff. 
1 4 2 2 
Witz l a s r eu th (G O b e r w a p p e n ö s t K E M ) 
L L 96, 318 (Wiselnrewt b. Neusorg) , 
323 (Wisselreuth b. Leuchtenberg) 
W i t z l d o r f ( M R Pf . Loi tzenki rchen) Patr . 
Margare tha 94, 40 
W i t z l r i c h t (G W u t s c h d o r f A M ) Ensd . 
B / R 95, 118 
Wiwold ( P N ) — W i r s b e r g 
Wixs te t te r , H e i n r i c h , Kau fmann z F 91, 
113 
Wizzingen, K o n r a d v. (Wiss ingen?) , 
(1123/36) 95, 112 
W ö h r b. K ö n i g s b e r g (Eger) L L 96, 343, 
345 ff. (Werd, Werde) 
W ö h r d , Otto v. (1215) 95, 111 
W ö l f e i d , Jakobine Sophie (oo Keyser) 
zR 96, 1 6 1 7 
W ö l f e l w i e s e b. Tegernheim, B / R O M ü . 
97, 340 
W ö l l e r s h o f ( G L a n z N E W ; H s c h . S t ö r n -
stein) 100, 190 
W ö l l m a n n s b a c h ( G Wie fe l sdo r f B U L ) 
Ensd . B / R (Welmspach, F l N Welms-
pecherin) 95, 120 
W o l s d o r f ( G Nainhof-Hohenfe ls P A R ) 
Ensd . B / R (Weibistorf, Wulsdorf) 95, 
120 (nicht L K R U L ) 
W ö l s e n d o r f ( G Schwarzach b. N a b b u r g 
N A B ; M R Pf . Schwarzenfeld) 9 6 , 1 0 4 1 4 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 263 (Wels-
sendorff) 
— Patr . W o l f g a n g 94, 58 
W ö l s t i n g ( G Haders tad l C H A ) Ü b e r -
schwemmungsgebiet 96, 4 0 9 1 3 
W ö r l e , P zlrsee O S B 97, 193 
W ö r n i t z ( F l u ß N ) 93, 28 
W ö r n i t z - T a l 97, 18 
W ö r t e r b ü c h e r , „ a l t d e u t s c h e " 93, 8 f. 
—* Glossen 
W ö r t h a. d. Donau ( L K R ) : 94, 135 u . 97, 
341 (Popp) — O N 93, 50 (765 üuerid) 
— Apotheker 94, 135; 97, 341 ( L d G -
Apotheker ) 
— R u r g (bsch.) 98, 272 
— Rurgkap . 94, 43 
— Eigenklos ter (bsch.) 94, 49 
— F i l i a l k l o s t e r (Domstift bzw. S t E ) 94, 
52 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37 — M a r t i n 94, 
43, 81 — Peter 94, 49, 81 — U rban 
94, 56 
— U r p f a r r e i (bsch.) 94, 51 
— W e i n b a u 93, 275 
W ö r t h , H s c h . : 100, 1 2 5 7 
— Ubergang an Bayern 1810, bayer. S ä -
kularisationsbesitz 97, 307, 316 f., 337 
W ö r t h a. d. Isar ( L A ; M R Benefizium d. 
Pf . H ü t t e n k o f e n ) Pa t r . Laurent ius 94, 
38, 81 
W o h l f a h r e r (1725) Schneider zSulzbach 
99, 71 
Wohl fes t ( G Frotzersr icht N A B ) E n s d . 
B / R 95, 118 
W o h l g e m u t h , G e m ä l d e 97, 368 
Wolchoun —> E r l h e i m 
W o l f , W o l f f : 93, 199 (Ehrb . z R ) ; 96, 144 
( z N A B ) , 303 ( L L ) 
— Andreas , d R zR 97, 387 — Hofma le r 
(1696) z M 99, 2 1 1 3 6 
— Gal lus (1700) Pa l i e r z A M 99, 51 
— G e b h a r d 96, 356 ( L L ) 
— Gregor z N A B 96, 143 
— Jakob 96, 333 ( L L ) 
— Or t l i eb d. , (1372) Richter z N A B 96, 
156, 159 
— U l r i c h 96, 356 ( L L ) 
W o l f von Totenwart , Konsulent u . Sy. z R 
97, 390, 392 
W o l f von W e i ß e n s t e i n 94, 11 
Wolfartzwinden —* W o l f e r s z w i n g 
W o l f e g g i . W t t b g , Eisenhandel 91 , 147 
W o l f e r i n g (wohl G He i l i gk reuz T S ) S t E 
P r p . Vogta reu th 97, 211 
Wolferlohe u . Gades (Hzm. , F l N b. R i e -
den?) Ensd . B / R 95, 14, 72, 99, 119, 
121, 125, 132, 134, 143 
— Fischwasser (Ensd. R / R ) am, 95, 149 
—• Gades 
Wolfersdorf (Gut Kar l s te in ) 96, 1 5 1 0 
W o l f e r s d o r f (FS) 96, 1 5 1 3 (B /R L ö s c h v. 
Stein) 
W o l f e r s d o r f ( G Utzenhofen N M ) E n s d . 
R / R (Volratestorf) 95, 118 f. 
W o l f e r s d o r f (G Pettenreuth, L K R ) O N 
93, 45 (Uualtfridesdorf) 
W o l f e r s z w i n g (G Hauzendorf , L K R ) O N 
93, 52 (1325 Wolf artzwingen) 
Wolfertzhof (Wolf ramshof?) 96, 3 5 9 1 0 3 1 
W o l f f s b a c h ( ö s t e r r . ) 93, 202 
Wolfgangsee —> Abersee 
Wolfger: Bsch . — Passau — Wolfker, G f 
—• Poigen (-Stein u. N a l b ) 
W o l f h a r d , W o l f har t : L L 96, 329 (der 
Reich Wolfhart von Amberg), 366 
(Lantschreiber in nydern bayern) 
—> Gualfardus 
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W o l f h a r t s g r ü n (abgeg. Sdl . ) L L 96, 342 
(am Krotenbach) , 343 f. (zwischen A r -
bersberg u n d Krottensee) 
Wolfolt —• Guntersberg 
W o l f r a m : 95, 105 u . 112 (c. 1215 von 
Thonhausen), 114 (1130 zViechtach) 
— Ch(unrad) L L 96, 308, 359 f. « L i -
bings = L ien las ) 
W o l f r a m von Eschenbach 91 , 12 
W o l f r a m s h o f ( G K a s t l K E M ) L L 96, 310, 
3 5 9 1 0 3 1 
— S c h l o ß 96, 3 1 0 3 9 8 
Wolfra tshausen, Gfen v . : H e i n r i c h , Bsch . 
R i 
— Otto I I I . 99, 124 
W o l f r i n g ( N A B ; M R expon. Koopera tur 
d. Pf . P i t tersberg) : 95, 93, 119, 149; 
96, 144 
— Adelss i tz 95, 131 
— Burgkap . 94, 45 
— Fischwasser 95, 149 
— M ö n c h s w i e s e b., 95, 119 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 81 
—• K u g l b e r g 
W o l f r i n g , K o n r a d v. (c. 1155/60) 95, 78 
— Linhard v . (1431) Kastner z N A B 96, 
155 
— Merbot v. (c. 1178) 95, 104 
— Wirnt v . (c. 1143/44) 95, 73, 105 
Wolfsbach — M a i c h l 
W o l f s b a c h ( L A ; M R Pf . A d l k o f e n ) : Patr . 
N iko laus 94, 47, 81 
— Unter tanen von N M ü . 97, 212 
W o l f s b a c h ( G Rot tendorf N A B ) L L 96, 
301 (Wolspach), 319 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260 
W o l f s b a c h ( A M ; M R Pf . Ensdorf ) Ensd . 
B / R (Huolfspach) 95, 73, 88 f., 97, 
114, 119, 121—125, 127, 149,159,162 
— Adelss i tz 95, 131 
— Dorfobr igke i t 95, 162 
— Fischmst r 95, 152 
— Fischwasser 95, 149 
— H , S c h H 9 1 , 6 1 , 67, 1 0 0 6 4 , 122 7 3 % 146, 
172; 95, 120 (Ensd. B / R ) ; 97, 62f . , 
1 0 6 4 2 
— Erzbezug 91, 69 
— H M s t r 91 , 1 5 6 3 4 
— Hochofen 97, 1 3 3 6 5 
— H z m . b. , 95, 121—125 
— K i r c h e 95, 64, 120 
— Pa t r . : Magda lena 94, 39, 81 
— Pfa r re r K o n r a d (c. 1149) 95, 120 
— Scharwerk 95, 159 
— Zehent 95, 88 f., 97, 120 
W o l f s b a c h , Bruno v. (1123/29) 95, 73, 83 
— Rapot v. (1123/29) 95, 73, 83 
— W i g n a n d v. (1126) 95, 78 
—• Zennefels v. W o l f s b a c h 
W o l f s b e r g (BergN) -> Diet fur t 
W o l f s b u c h ( R I D ) : B u r g k a p . 94, 23 
— Pat r . Andreas 94, 23 f., 81 
W o l f s e c k , M a x i m i l i a n W i l l i b a l d G f z u , 
E r b t r u c h s e ß u . (1651) Statthalter z A M 
96, 274 
Wolfsegg, Pa t r . Laurent ius 94, 81 
Wol f segg ( E G ; M R Pf . Oberdietfur t ) Patr . 
M a r t i n 94, 44 
Wol f s egg ( L K R ) 95, 88 
Wolfshausen ( G Mitterstet ten M A I ; M R 
Pf . Walker t shofen) Patr . N iko laus 94, 
47 
W o l f s k o f e n (G Rosenhof, L K R ; M R Pf . 
Min t r ach ing ) Patr . Ä g i d 94, 22 
W o l f s l o h e ( G Buchau P E G ) 95, 120 
— H , S c h H 91, 173 
— H M s t r 91 , 131 
W o l f s t e i n , kpf . A m t 100, 152 
W o l f stein (er) : F r i e d r i c h v. W o l f s t e i n , 
Ri t te r , (1437) P f l g . z N A B 96, 156, 161 
— Stephan Wolfstainer zu Pollingen 96, 
304 ( L L ) 
W o l f s t e i n e r : Ratsfam. zR 93, 262, 267 
— Hans , B g . u . Schrodermstr zR 93, 238, 
262, 267 
— Hans Leonha rd , B g . u . o rd ina r i Bote 
zR 93, 238 
— J o h . Andreas (1736/52) zR 93, 278 
— L e o n h a r d , B g . u . Schiffmstr zR 93, 
238 
— M a r t i n (1412) zUtzenhofen 95, 114 
Wolkanhart ( P N ) 94, 52 
Wolkens t e in , G f i n , Stiftsdame zOMü. 97, 
300 
Wolkens te in -Tros tburg , A l o y s i a M a r i a 
G f i n v. , 97, 209 
W o l k e r i n g ( L K R ) : O N 93, 37 (822 
Uualdgeringun) — V g F 93, 330; 95, 
282 ( G r a b h ü g e l ) 
— Pa t r . B M V 94, 41, 81 
W o l k e r i n g e r M ü h l b a c h (b. Gebelkofen) 
V g F 95, 286 
Wolkramshausen —* W u r m 
Wollenczhofer u . a . : L L 96, 318 (Chun-
rad Wolczhofer, Bg . z A M ) , 330 (Chun-
rad und Ulrich die Wollenczhofer), 
368 (Chunrad Wolnczhover) 
W o l l g e w i n n u n g 91, 86 9 
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W o l l h a n d e l mi t I ta l ien 97, 409, 411, 413 
W o l n z a c h ( P A F ) Pa t r . : Laurent ius 94, 38, 
53, 81 — Sixtus u . W o l f g a n g 94, 53 
Wolpersreuth b. Neustadt a. d. W a l d -
naab, L L 96, 316 (Wolpesrewt), 362 
( Wolpesräwt) 
— B / R Waldsassen 96, 2 9 8 2 0 6 
W o l z o g e n , K a r o l i n e v., 100, 124 
W omars —• Pommer 
W o n d r e b ( T I R ) : 97, 13 f., 16 
— Bergbau b., 91, 14 
— Pat r . Ä g i d 94, 22 
Wondrebhammer (G W o n d r e b T I R ) H , 
S c h H 91, 14, 176; 97, 62 
Wondreb-Senke 97, 15, 17 
W o n n a : Gymnas ia ld i rek to r zR 98, 54 
— Georg (2. H ä l f t e 17. Jh . ) ev. Geist-
l i cher zR 98, 32 
Woppenberg, H 91, 134 
W o p p e n h o f b. Derndorf ( N A B ; M R Pf . 
O b e r k ö b l i t z , Expos . Glaubendor f ) : 96, 
294 ( L L Poppenhof) 
— Patr . Joh . Rapt. 94, 35, 81 
Poppenreuth, H 96, 289 ( L L Poppen-
rewt) 
—• W'oppenrieth (?) 
Woppenrieth (G D ö l l n i t z V O H oder G 
Spie lberg V O H ) : H , S c h H 91, 41 
( P f l A T ä n n e s b e r g ) , 61, 6 6 3 5 , 68 (Pro-
dukt ion) , 91, 94, 1 2 2 7 3 a , 174 
— H M s t r 91, 7 7 9 2 , 131 (Fischer) 
W o p p e n r i e t h (G Döl ln i t z V O H ; M R Pf . 
V o h e n s t r a u ß ) Pat r . E m m e r a m 94, 28, 
81 
W o p p e r e r , Hans (c. 1670) Z immermst r 
z K u l m a i n 99, 40 
W o r m s (Rhe in l . -P fa lz ) : 94, 51, 120, 124; 
99, 166 
— Koadju tor Da lbe rg 97, 2 3 0 2 9 
K o n k o r d a t (1122) 95, 23 f. 
—• K u e f m ü l l e r 
W o r m s , „ H z g t . " 99, 102 
W o r m s , K o n r a d d. J . v. (Salier) 99, 97 
— Otto v. (Salier) 99, 97, H O 1 0 2 
W o r m s e r K o n k o r d a t (1122) 95, 23 f. 
W o r m s g a u 99, 187 (Theodo) 
Worperger —• Warperger 
Wovnemars —• Pommer 
Wüchelsperger, Nykel d., 96, 347 ( L L ) 
Wüeher, Pauls (1519) z l s l i n g 95, 190 
W ü h r , W i l h e l m , D r . ( f 1950), H o c h -
schulprof. , 91 , 205 f. (Nachruf) 
W ü n s c h e n b a c h (wohl G Siegenstein R O D ) 
O N 93, 52 « Windischenbach) 
W ü r c h l , Hans (1583) zOt t rach ing 95, 196 
W ü r m l e i n (Ensd. H z m . bei der Mad) 
Ensd . B / R 95, 126 
W u r t h : Ratsfam. zR 93, 219 f., 265 — 
I R z R 93, 224 H d l . u . (1671/75) 
I R z R 93, 306 
— Hans (1603) R a t s b ü r g e r z K a s t l 93, 219 
— Isabella M a r i a (oo 1686 Neuhaus) 93, 
220 
— Joh . Andreas ( f 1684), (1677) I R z R 
93, 220 
— Joh . G e o r g (1603/76) K a s t l , Gastgeb 
u . Weinschenk , (1670) I R z R 93, 219 f., 
224, 262 
-> W i r t h (?) 
W ü r t t e m b e r g : Ag i lo l f i nge r 99, 182 (Faro) 
— Eisenhandel 91, 147 f.; 97, 140 u . 142 
(Preise) 
— Fracht tar i fe 97, 113 
— H z g l . H a u s : Chr i s toph (1553) 99 ,221 , 
223 f. 
— F r i e d r i c h P r i n z v. 92, 190 
— K a r l Alexander (1733/37) 92, 190 
— M a r i a Augus ta (* Pr inzess in von 
T h u m u n d Tax i s ; CO 1727) 92, 190 
— Salzhandel 91, 147 f. 
— W e i n 100, 74 
W ü r z b u r g ( U f r . ) : 93, 234 (?) ; 94, 104, 
107; 97, 2 7 3 1 6 5 ; 99, 126 (1069 ge-
fä l sch te U ) 
— Bsch . : Adalbero 99, 87f . , 142 
— Bruno ( f 1045) 99, 101 
— Got t f r i ed 94, 104 
— Chronicon Wirz iburgense 99, 90 
— Eisenbahn 97, 50; / W ü r z b u r g - H e i -
dingsfeld 
— Kreuzfahre r 94, 107 
— Landesdirekt ionsR v. L i n c k 96, 1 2 4 
— Lehrerseminar 97, 271 
— R e g P r ä s . F r h r v. Z u Rhe in 96, 2 4 2 7 
— Reichstag 97, 187 
— Salzlager 100, 72 
— St. J akob , K l . 97, 2 3 5 4 5 
— St. Stephan, K l . 97, 2 3 5 4 5 
— Stift N e u m ü n s t e r 94, 36 
— St i f tskapi ta l ien 97, 306 
— U n i v e r s i t ä t 96, 6 8 8 4 (Prof. Aber t E r z -
Bsch. z B A ) 
—> Lochner , N o e l l , österlin, Schubert, 
Z u Rhe in 
W ü r z b u r g , Bst. bzw. H s t : 95, 54; 97, 230 
— A u f k l ä r u n g 97, 224 
— B / R d. Domki rche Heidenfe ld (Prp.) 
— Bistumsgrenze 99, 181, 1 8 2 1 0 6 
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